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H A D A • 
para dar deaoauso á deeiloeiooea pan-
zantes dirigir boy la mirada á maui-
f^etaoiooes soberbias de e e p a ñ o l i s m o 
y de vida qae báiine prodooido allí eo 
tierras antiltanae eo aqoella ciudad de 
la Habana qae v ió partir no ba macbo 
ooo inenarrable pesadumbre, los ú l t imos 
soldados e s p a ñ o l e s y s a l u d ó por é i t i m a 
,y suprema vez á la bandera de E s p a ñ a 
y á loe restos de Oolón cuando ee ib^n 
de A m é r i c a . 
De hoy. 
Madrid, septiembre 4. 
3.A S I T Ü A C I Ó y E N F I L I P I N A S 
Ha Usgado á Bircelona el vapor-correo 
& Filipinas. 
Les pasajeros qno conduce áicen qae 
a situación, para españsles 7 america-
nos es, en aquellas islas, insostenible. 
L A F A M I L I A R E A L 
Ha fondeado en el Ferrol la escuadri-
lla real. 
5S. MM. han desembarcado y han he* 
cho una visita al Arsenal. 
El EL GáSINO ESPAÑOL 
Anoche se hizo cargo provisio-
na^iente de la adminis trac ión y 
dirección del Casino Español de la 
Habana, la Comisión Ejecut iva 
nombrada con ese objeto por la 
J u n t a General de socios que se ce-
lebró el domingo ú l t i m o . L a Co-
mis ión Ejecut iva es tá formada por 
los Presidentes de las Asociaciones 
E s p a ñ o l a s que existen en la Haba-
na, en su carácter de vocales natos 
de la Directiva del Casino. 
F u é electo presidente por una-
nimidad, el señor* don Felipe Bo-
bigas que se halla al frente de la 
decana de las sociedades españo las , 
6 sea de la Beneficencia de Natu-
rales de Cataluña. 
L a Comisión Ejecutiva ha resuel-
to que las elecciones generales para 
l a renovación de la Junta Directiva 
del Casino se e fectúen el domingo 
1G del corriente, y cumpliendo un 
acuerdo de la ú l t ima J u n t a G e n e -
ral puno en vigor el nuevo E e g l a -
mento social. 
Los ejemplares do é s t e se hallan 
en la Secretaría á d i spos ic ión de 
les socios del Casino. 
m m m m i m i 
E l periódico E s p a ñ a de Monte-
video, en sn número correspon-
diente al 23 de julio ú l t imo , ha pu-
blicado, con el t í tulo que precede, 
e l siguiente editoral, que con gusto 
reproducimos por los merecidos 
eiojfios que en é l se dedican á l a 
t a n t a s veces y tan justamente cele-
brada "Asociación de Dependientes 
del Comercio de la Habana;" 
Con este mismo t í t o l o hemos reoíbi-
do un folleto impreso en la Habana , 
8 qae es la historia del desenvolvimien-
to de la " A s o c i a c i ó n de Dependientes 
del Comercio" de aqaella antigua ca-
pi ta l eepafiola. 
E s el expresado folleto, nna p á g i n a 
de vida palpitante de i n t e r é s y rebo-
sante de e s p a ñ o l i s m o , tanto que no po-
demos resistir al deseo de trascribir 
como nota editorial, los datos que en el 
expresado se consignan. 
Consuela ver las obras de utilidad 
que la raza ba sembrado por ese con-
tinente americano de que la gente sa-
j o n a quisiera borrar hasta la memoria 
de la e s p a ñ o l a habla. 
L a s proyecciones de la A s o c i a c i ó n 
eon boy por hoy, las mejores armas 
que pudiera esgrimir la familia b i s p á 
Dica dispersa sobie la faz de Améri-
ca , para resistir e x t r a ñ a s invasiones y 
j u n t a r esfuerzos q s » t í unidos tendrían 
la cocsistcDoia del bronce. 
L a solidaridad de la raza, la asocia-
c i ó n de los i n d i v í d a o s : be aquí la pa-
lanca con que Arqaimides removerla el 
mundo si le fuese dable resucitar de 
fin s u e ñ o eterno. 
Uno y otro día , hemos clamado para 
que se continuaran las l íneas tendidas 
a l a solidaridad de la colonia e s p a ñ o l a 
desde los d í a s memorables en qae ee 
iniciaba la " A s o c i a c i ó n Patr iót ica4' ; 
Cn m á s de un art ículo hemos clamado 
con insistenoia obstinada para que los 
e s p a ñ o l e s de Amérioa busquen la razón 
de sus esenoialiuades en los e s p a ñ o l e s 
de E s p a ñ a ; todos los d ías y en todas 
ocasiones hemos clamado en pro de las 
Sociedades y centros e e p a ñ o l e s que pa-
r a cumplir su ñnal idad deber ían ser or-
ganismos que reflejan fuerzas vivas de 
la raza, brillante mani fes tac ión de ac-
tividades de las más importantes de 
Ias colonias que constltayen la sooia-Mlidad uraguaoa; y que son ún icamen-
te doloroso es decirlo: só lo el saoriticio 
aislado de uno que dt.o compatriota, 
2ae con a b n e g a c i ó n cligna de mejor xito, verifica ina^ «oiablea trabiijos 
para sostener er iv-sto el pabel lón y 
ser s ímbo lo de evaporados ontosias-
moa en medio la vorág ine de la mer 
cantil izada vida qae pone tasa basta ó 
los placeres del espír i tu; el m&s inma-
terial de los productos. 
Hemos luchado en vano para alentar 
propagandas l a u d a b i l í s i m a s aquí ¡ en 
esta ciudad del P l a t a : permí tasenos 
Los asociados qae o o u s t í t a y e n hoy 
la " A s o c i a c i ó n de D^pendienres del 
Comercio de la Habani»", son 12 000 
Doce mil voluntades que bau asocia-
do su valer para una c o m ú n empresa 
de fraternidad y patriotismo, y que en 
"veinte a ñ o s de labor" han demostra-
do que no hab ían janfado un capital 
r e s p e t a b i l í s i m o para vanas saU^fao-
0'"nHS. eioo para fines de beneficencia 
y de utilidad práct ica y eficaz. 
L a ins trucc ión , el recreo l íc i to han 
encontrado en e!la rea l izac ión y é x i t o , 
y el e sp ír i tu de c o m p a ñ e r i s m o ha rea-
lizado en la misma, milagros de que 
justamente pueden enorgullecerse sus 
activos directore*, 
E n vi lapso de tiempo de sn desftn-
volvimiento, han ingresado en concep-
to de cuota: au mil lón y medio de pe-
sos oro, y el capital social de hoy en 
l íqu ido descontado el pasivo, ee: de 
$297,019, s e g ú n balance dooamentado 
qae se exhibe en el folleto qae exami-
namos. 
No queremos entrar en pormenores 
de lo^innumerables servicios qoeaque-
11a sociedad presta á sus socios; solo si 
q u i s i é r a m o s que otra a s o c i a c i ó n mon-
tevideana pudiera en br^ e hacer dig-
no penáant con centro tan b e n e m é r i t o . 
No ser ía esto Imposible si hubiese 
qaien pudiese ser el Dem est maí ' i ina 
de obra tan grandiosa; pero siempre 
que de algo viri l se trata soplan a q u í 
vientos de escepticismos y nunca falta 
a l g ú n Mef is tófeb s pesimista que lance 
á l i s aires el y a famoso estribillo: 
Aquí para nna Gran Via 
hay muebos hombres pequeños. 
No queremos referirnos á aquellos 
q u e son p e q u e ñ o s pero de alma gran 
de; sino á quienes blindados contra 
todo peneaniiento a l t r n í s t i c o semejan 
í n d i c o s Buhdas , que rebeldes á todo 
desprendimiento solo respiran i m p l a -
cables e g o í s m o s y solo se gozan en la 
c o n t e m p l a c i ó n de s í mismos y en la 
c o n s i d e r a c i ó n de sus propias intangi-
blpe p^rsonaÜdpdos . 
No qaeremos concluir estos apuntes, 
con oocsideraciones amargas. 
¡Que el e sp ír i tu de a s o c i a c i ó n , q u e 
las ideas patr ió t i cas , que los bábi-
uos de raza renazcan con v ida ro-
busta entre loa e s p a ñ o l e s de ese beilo 
pa í a Orientall 
¡T que las asociaciones que cuenten 
los asociados por centenares voelvan 
á los d í a s creadores en que las asam-
bleas de las sociedades e s p a ñ o l a s de 
Socorros M ú t u o s l lamaban la a t e n c i ó n 
de las autoridades recelosas de qae al 
gana e x p l o s i ó n de e s p a ñ o l i s m o no al 
tarara iababitoal tranquil idad de esta 
c i u d a d recocqaistadora! 
E S P A Ñ A 
VIáJE DELOS REYES 
POE TELEGRáFO 
Salida de San S e b a s t i á n . - Por el ca 
mino.-Aspecto del abra 7 de la ría 
- E l "Giralda" á la vista - L a en 
trada en el puerto.—Hecep~ión en 
el "Giralda." -Un incidentelamen 
table.-Bl trasbordo.-La subida por 
la ría - L a no ha pasada por ojo.-En 
Bilbao.-Bntusiasxno.'El T e Joum 
L a r e c e p c i ó n en el Ayuntamien' 
t c - E l saludo del r e y • I l u m i n a c i ó n 
Regresoal "Griralda." 
San Sebaaí ián lG (12,20 t.) 
A las nueve y media llegaron esta ma 
Dana á la playa las personas rualea. 
Les esperaban los señorea Silveia, Datoj 
las autoridades. 
E l alcalde entregó hermosos ramoa de 
flores á la reina y á las infaotas. 
La escampavía Guipuzcoana condujo! 
los regios viajeros íi bordo del Giralda, e 
raal uo bizo ealvae por espreso deseo do 1; 
reina. 
A las diez levó anclas el Giralda, mar 
cbando á media ruáqoiLa basta alta mar. 
El yate r«al fué escoltado por multi tuí 
de embarcacioDes. 
Presenció la salida un público oume 
roeo. 
£1 Urania y el Vasco Núñez zarparon 
de Pasajes á las cuatro de la roadrogarta. 
Se calcula qoo los reyes l legarán á 13¡lbao 
esta tarde á las cuatro.—B. 
Bilbao 16 (2.40 t.) 
El entusiasmo que hay en esta capital 
llega al ú l t imo límite. 
Para todas las clases sociales es día de 
gran fiesta en Bilbao. 
Los edifleios públicos, los consolados y 
las sociedades de recreo ban izado la ban-
dera, y lo miemo loe balcones de estos edi-
ficios que los de muchas o a» as particulares, 
csreotan colgaduras. 
El Centro Vasco, sociedad bizkaitarra 
donde demina el elemento separatista, tie-
ne también ademados los huecos do eu fa-
chada y ondeaedo la batdera de la socie-
dad 
En eete momento salen en dirección al 
abra yates y embarcaciooea de toda espe-
cie, conauciendo numerosos expediciona-
rios que desean presenciar la llegada de las 
reales perectae. 
En el buque remolcador Bilbao han sali-
do loe representantes eo Corte», lae autori-
dades cl?¡!es y mllltarea y la Diputación do 
Vizcava. 
Bilbao 1G (8 n.) 
Esta m a ñ a n a á las siete menos cuarto 
zarpamos dosde San Sebastián á bordo del 
Siglo con don Eduardo Aznar quo hace les 
honores del barco. 
Como todo el día ha estado el mar un 
poco alborotado, no ta rdó en haber vícti-
mas del mareo. 
Al llegar á l a altura de Bermeo, varias 
traineras vistosamente engalanadas, nos 
salieron el encuentro, disparando cohetes, 
engañados por la bandera que llevábamos 
izada y quo les bizo creer que tenían á la 
vista el yate real. 
La vista de la costa en las inmediacio-
nes de los muchos puebleclllos que so en-
cuentran al pasu es por extremo pintoresca 
causa de la infinidad de embarcaciones 
que se agrupan en aquellas aguas, r iva l i -
zando á cuál deella lleva más profusos y 
vistosos adornos. 
El faro del Miichichaco tiene tanabióo 
puesta la bandera. 
A laa doce y cuarto entramos en el abra. 
Desde ella se ven Algorta, Saoturcoy 
Portugalote, engalanado^ por ílámulaa y 
gallardetes. 
Los muelles eetán completamente llenos 
de geoto. 
A la entrada del puerto se h^lla fondea-
do el t rasat lánt ico Ciudad de Cádiz, com-
pletamente empavesado, así como el va-
porcito Purita, que se apresura á saludar-
nos. 
El puente colgante, sobre el quo se han 
puesto vistosas colgaduras, ostenta una 
inscripción que dice: "Vizcaya á sus re-
yes." 
La torre del vigía y I03 preciosos hoteles 
de Portugalete, tienen asimismo divisas, 
emblemas y banderas marí t imas . 
En la Casa Consistorial, en un eran ró-
tulo, se lee: " A , SS MM, y A A . RR. Por-
tugalete noblMjteal. '* 
En la orl^P^puesta hay un arco de 
triunfo, también cen eu leyenda, que dice: 
" E l Ayuntamiento y vecindario de Guacho 
saludan con entusiasmo á sus reyes.** 
To tas las máquinas de las obras del 
puerto están cubiertas de banderas. 
El cuadro que ee ofrece á la vista es sor-
prendente y bellísimo. No esposibl jdar 
idea de la animación que reina por todas 
partes. 
A las doce y veinte fondeamos delante de 
Ptrtogalete, 
Poco antes había pasado junto á noso-
tros el yate Li l i , de Rivas, eoberbiamente 
adornado, y el Bilbao, de Aznar, también 
con vistosa ornaraontación y conduciendo á 
su bordo á la Diputación. 
El desembarco le hicimos en las Arenas 
donde la animación no cede en nada a la 
de los demás sitios. 
El tiempo está hermosísimo. 
El Urania y el Vasco Núñes ee hallan 
fondeados á tres millas, esperaudo la llega-
da del Giralda. 
* • 
Apenas habíamos desembarcado en laa 
Arenas y estábamos disponiéndonos á a l -
morzar, cuando nos avisaron que el Girnlia 
estnba á la viata. 
No necesito decir qne con tal noticia, sin 
probar bocado, nos volvimos á bordo d^l 
Siylt, que poniendo proa al mar nos llevó 
fo« ra del abra, donde vimos á tres millas al 
Giralda. 
Efite, que arbolsba el pendón morado, 
llevaba á babor al Urania y á estribor al 
Voeco Núñes. 
En aquel momento ee adelantaba el yate 
del señor Aznar, adornado de banderolas 
y guirnaldas, y llevando á bordoá 'os sona-
dores y diputados, gobernador civil y Dipu-
tación Provincial. 
A Jemás se veía el vanor Ganfahria, el 
San Nicdós , el Jrurac-bat, el Bilbao, el 
Viecfiya con las juntas de obras del puerto, 
el Siglo, una trainera con los célebres tam 
borileroa tipióos del país, un boto con la 
S.íciedad Sporting Club, tripulado por tre-
ce socios vestidos y enguantados de blanco; 
otras lanchas con b. nderas y música de 
Portugalete, y otras con guirnaldas y ban-
deras del Ayuntamiento de Algorta. 
A las dos el buqde que conducía á la real 
familia rebasaba las hermosas y nuevas 
obraa del puerto exterior y penetraba en 
éste. 
En aquel momento los cañones dol fuerte 
de Serantes comenzaron la salva, ñ quo 
contestó el Giralda. El puerto presentaba 
el más espléndido golpe de vista. 
A lo largo del exteneo muelle de Portuga-
lete, que penetra ICO metro en el mar, ha-
bía apretadas filas de gente que lanzaban 
entusiastas vivas; lo propio ocurría en el 
malecón y playa de las Arenas. Centenares 
de cohetes eran disparados dosda unos y 
otros pitios y á todo ello se mezclaban loa 
acordes de las músicas. 
El rey, de pie sobre el puente del Giralda 
y vestido con traje militar, saludaba mar-
cíalrnente. La reina, vestida de blanco y 
vio'eta, y la princesa y la infanta con igual 
traje, saludaban con sus pañuelos. 
Rodeábanles Silveia vestido de uniforme 
y con la banda de Carlos I H , Dato con la 
de San Gregorio Magno, loa generales 
Echagüe , Pacheco y Morgado con sus ayu-
dantes. Estaban con los reyes la condesa 
de Sástago, la duquesa de San Carlos y el 
duque de Sotomayor. 
Gracias á una habilísima maniobra de 
nuestro, patrón Ricardo Z ivala, E l Siglo se 
poso al costado del Giralda. 
Pocos minutos después d é l a s doe el Gi -
ralda echa sus anclas, subiendo á bordo la 
comisión de la Diputación de Vizcaya, com-
puesta del presidente, señor Aresti, y de 
loa diputados señores Carranza y Aznar 
(D, Alberto), el comandante del puerto, 
señor Concas; la junta de obraa dol poorto, 
formada por los señores Churruca, Coste y 
Hozmeyer, el jefe de los astilleros dol Ner-
vión, general Mata, y el marqués do Bé-
rriz. 
En este instante ee produce uo incidente 
que ha podido tener mucha gravedad. 
En uTia lancha, desde la cual disparaban 
cobeies, incéndianse todos éstos; los t r ipo-
lantesse aturden y la lanchase va á pique; 
pero loa náofragoq se sostienen agarrados j 
al bote y los recogen desde otros. 
Las comisiones permanecen media hora 
á bordo. La reina habló afectuosamente 
con todos ellos. 
• • 
A las tres de la tarde los reyes dejan el 
Gir<dda y embarcan en un bote con las da-
mas, los generales y el señor Silveia. El 
general Concas va al t imón. 
En otro bote van loa demás funcionarlos 
con el señor Dato. 
Dirigíase al Vasco Núñez, que B« sostie-
ne sobre ka maquina á babor del Giralda. 
Arríase eb este el pabellón morado ó ízase 
en aquel. La banda de Portugalete teca la 
Marcha real. 
Pénese en marcha el buque dondo va 
la corte, y tras él se lanzan, sin orden ni 
concierto, el Cantabria, el España, E l Si-
alo, el Nervión y otroa vapores, expouióu-
dose á un abordaje. 
Los reyes y las iolantaa van á proa salu-
dando. 
El general Morgado grita desdo ol puen-
te del Faeco Núñee para impedir que se 
atropellen los otros buques. Poro como no 
podía por menoa de suceder, el vapor Ro-
das embiste á una de las lanchas quo esta-
ban al paso y la echa á pique. 
Oyese un inmenso grito de terror. Toda 
la gente que iba en la barca ba caido al 
agua y se vé á uooa nadar y á otros asirse 
al bote volcado. 
Acoden otros botes en socorro y los náu-
fragos son recogidos, no sin grande ansie-
dad de loa millares de espectadores. Dícese 
que se ban saivado todos. 
Nuestro vapor, sorteando con gran maes-
t i í a á otros, logra ponerse eo tercer lugar 
siguiendo el Vasco Núñes , que camina á 
cuarto de máquina. Su avance en una ver-
dadera marcha triunfal, 
Se s t aoá la derecha, Lejooa á l a izquierda 
han levantado arcos da triunfo con iuserip-
cionea. 
A l cruzar por delante d é l a fábrica de Al -
toa Hornos, loa obreros victorean y bandas 
de música tocan la Marcha Real. Dar ró-
chase la pólvora. El estruendo de loa cohe-
tea ensordece. 
El paso por el Desierto ea deslumbrador. 
M u l t i t u i de buques de todaa laa nacione* 
están empavesados. Las sirenas de ellos 
saludan estrepitosamente, Laa campanaa, 
volteadas^ juntan á todo ello sus aonidoe. 
Eu el crucero Infanta Isabel toda la t r ipu-
lación está en las vergas uaodo vivas, 
Veae ol 'magnífico arco que loa astilleros 
del Nervión han levantado con dedicato-
rias á SS. MM, Ea Baracaldo otro arco 
con inscripción que dice: " L a ante-iglesia 
de Baracaldo da la bienvenida á SS, M M . " 
En Luchana hay otro arco, en torno del 
cual se apiñan millares de personas. En 
loa descargaderos la compañía Luchan t 
Migninhz levantado sobre uuo de elloa un 
precioso templete de t íoreacoa dedicatoria. 
« 
• « 
Al pasar el buque regio por delante d o 
Olaveaga, la mult i tud prorrumpe en vivas 
á España. En Deoato vése un art íst ico 
arco de follaje con la dedicatoria "Deuato 
á SS. M M . " , mientrae en la orilla opuesta 
se alzan otros tres arooa, que dicen en sus 
inserípcionea: "Loa empleados de C'nava-
r r i y Gandarlaa á SS. M M . " En el dique se-
co destácanae nuevos arcos, y en las altn-
raa de la Casa de Misericordia saludan agi-
tando banderas españolas. 
El efecto ea conmovedor. 
En la Universidad de Deusto loa jesaitaa 
han colgado loa balonea y banvpuesci) bao 
deras españolas, 
A laa cuatro y media de la tardo llega 
el buque quo enarbola el pabel lón real al 
muelle llamado de la Salve, donde forma 
una compañía del regimiento de Qarellaoo 
con bandera y música. 
En el desembarcadero, engalanado con 
guirnaldas de florea y con banderas, espe-
^ ran el capi tán general del distrito, señor 
Macías, el Ayuntamiento bajo mazas, ó i n -
finidad de gente. 
Sobre todo ello se levantan artísticos ar-
cos de florea del Circulo minero y de la Cá-
mara de Comercio con la Inscripción: 
"Bienvenida á SS. M M . " 
Desembarcan los reyes y las infantas y 
don Alfonso X I I I pasa revista á las tropas. 
Montando después el rey en el coche, pú-
sose en marcha la comitiva por el siguien-
te orden: 
Batidores, coches con loa maceroa y 
Ayuntamiento, cochea con los reyea y laa 
infantas, las damas, los ministros y auto-
ridadea. 
Y ahora debo hacer un paréntesis para 
manifestar que no puede concebirse nada 
más grandioso quo el espectáculo del de-
gembarco y el aspecto ofrecido por la ría 
al paso d e s ú s majestades, que ha eido una 
verdadera marcha triunfal. 
Aquí se ha demostrado de un modo elo-
cuente la cultura y la esplendidez del pue-
blo bilbaíno, no habiéndose ni oído ni un 
grito disonante, y oyéndose en cambio fre-
cuentes vivas á España, verdaderamente 
consoladores. 
Para subir ¡a escalera del embarcadero 
el rey dió el brazo á su madre. 
• 
• • 
El alcalde, eoñor Alonso de Celada, pre-
vias las presentacionea oflcialea, dirigió á 
los regios huéspedes palabras de respeto y 
de afecto, saludándolos y dándoles la bien-
venida en nombre del pueblo de Bilbao. 
"No encuentro, dijo, palabras para ex-
presar á VV, MM, el inmenso Júbilo quo 
siente Bilbao al poner V. M, eu planta en 
esta vil la Invicta. 
"Hace sois slgloa que López de Haro 
fundóla villa de Bilbao, y cuando esta po-
blación, al cabo de todo el tiempo transcu-
rrido, celebra este ceotenarii, ee ve hon-
rada con la preaencia de so excelsa reina y 
do su muy querido soberano. Y la satis-
facción de Bilbao es tanto mayor cuanto 
que esta invicta villa es la priiuera visita-
da por los reyes cuando so trata do un via-
je práctico de instrucción para el Joven so-
berano. 
m 
"Es una muestra do predilección quo 
Bilbao jamás olvidará y que vivirá en su 
memoria como recuerdo imperecedero. Sea, 
puee, bien venida S, M. á este hidalgo sue-
lo. Bilbao ee onorgutloce de esta viaita, 
eo la cual el rey aprec iará loa efectoa do la 
virtud del trabajo y las conquistas do la iu-
teligoncia." 
Acto seguido so puao en marcha la comi-
tiva, recorriendo \oi siguientea puutos: pa-
seo del Campo Volantín, Sendoja, Eitufa, 
Arenal, calle de Bidabarrieta basta la pla-
zuela de Santiago. 
Al final del Campo Volantín, frente á la 
Caaa Conaistorial, donde se ap iñaba enor-
me multi tud, fué vitoreada la real familia 
Los gigantea y c ibozudos, que ae h'-illa-
ban cerca do la eacalinatadel Ayuntamien-
to, fueron objeto do gran atencióu, en es-
pecial, por pai te del rey, que no cesó de 
reír viendo al clásico Garganrúa 
En la comitiva van, además del jefe del 
gobierno, el ministro de la Gobernación, los 
altos dignatarios de palacio, el cuarto mi -
litar de S. M, , el comandante en jefe dol 
sexto cuerpo de ejército, general Maclas, 
el director general de Obras públicas, se-
ñor Alzóla, representantes en Corles y cor-
poraciones populares, repraaent aciones 
de todos loa centros y entidadea mercan-
tiles, etc. 
Tanto A la ida como al resrreao de la co-
mitiva por la calle de Bidebarrieta, loa 
balconea del Centro Vaaco estaban complo-
tamonto vacíos. 
Loa señorea Silveia y Dato advirtieron 
el hecho, y durante largo trecho fueron 
con la cabeza vuelta hacia la indicada so-
ciedad. 
No obstante la ausencia de peraonaa en 
loa balconea de la sociedad Bizkaitarra, éa-
ta se hallaba engalanada y con bandera 
deaplegada. 
En la plazuela de Santiago un cordón 
formado por la Guardiacivil impedía la en-
trada en el templo. 
ü n a compañía del regimiento do Gare-
llano esperó la llegada de los regios hués-
pedes para hacerlea los honores. 
La banda municipal tocó la Marcha 
Real á la ¡legada do los rev^a á la igle-
sia de Santiago, que ee verificó á las cua-
t ro y media. 
Esperaban en ol templo el obispo de la 
diócesis, el arcipreste Sr. Caarañares y el 
clero parroquial con cruz alzada. 
El palio, bajo el CUÍ*1 iban loa revea, lo 
llevaban don Martin Z 'bala , don Eduar-
do Victoria de Lacea, don Evaristo Chu-
rruca, don Pedro P. Gandariaa, don 
José María Artecbe, don Eduardo Az-
nar, don Luis Landocho y don Vicente 
ür ignen . 
La reina, que llevaba á su izquierda al 
rey, siguiéndola la princesa é infanta, des-
pués de recibir la bendición del prelado, se 
dir igió al altar mayor, ocupando el trono 
construido al lado del Evangelio. 
La capilla de Santiago, reforzada por un 
coro de vocea, can tó magiatralmente rd Te 
Deura de l íaydn. bajóla dirección del maes-
tro Valle, 
Terminada la función religiosa, loa reyes 
y eu séquito se dirigieron al ayuntamiento 
para celebrar la recepción. 
El avuntamiento en pleno recibió á loa 
regios hoéapedea en la eacalinata que da 
acceao al palacio municipal. 
Daba guardia en la escalera una sección 
de la Guardia civil y otra d é l a guardia 
municipal. 
Al subir los reyes soltaron al aire gran 
número de palomas, y las señoras lanzaron 
infinidad de llores. 
Los reye^ pasaron al aalón de tientas, ocu-
pando el trono que se había dispuesto para 
recUdrlos. 
Acto seguido comenzó la ceremonia 
de la recepción, desfilando ante el trono 
laa comisionoa oficiales, repreaentantes de 
importantes centros fabriles ó iodusf.rialea 
y gran número do distioguidísimaa damaa 
de la población. 
Antea de la ceremonia, loa reyes se aso-
maron al balcón, sieudo aclamados con en-
tusiaaino. 
Dna vez terminada la recepción, la 
real familia acompañada del alcalde ee-
ñor Alonso Celada, pasó al despacho de 
la alcaldía, donde estaba preparado un es-
pléndido lunch. 
En el momento en que laa aclamaciones 
y vitorea á loa reyea oran máa entnsiaataa, 
el joven monarca, agradeciendo sin duda 
aquellaa manifestaciones, quitóse el ros y 
con frase enérgica dijo: 
—Saludoá la noble Vizcaya. 
Después loa reyes, laa infantaa y su 
acompañamien to fueron al palacio de la 
Diputación, donde estaban reunidos, ade-
más de la corporación, 12(3 alcaldes de la 
provi ncia. 
Cuando la Familia Real estaba en 
el palacio de la Diputación, la mult i-
tud pidió que saliese á los balconea, pre-
sentándose en ellos la reina y el rey, que 
fueron aclamados. 
El presidente do la Diputación solicitó 
de su majestad la reina el indulto del con-
cejal socialisca por Baracaldo, señor Vitó-
rica, quien goza df» libertad provisional-
L a reina manifestó entoooea al señor 
presidente del Consejo de ministros que 
tenía vivo deseo 4de acceder á la petición 
quo se le bacía . 
Delante de la Diputación bailaron los 
danzaría de Dnrango el Aurreska. 
A l volver los reyes al barco fué ilumina-
do todo el camino quo tenían que recorrer. 
La dá r sena de Aspe ostentaba una ilurai-
náción grandiosa, por eer el punto donde 
ee halla fondea lo ol Giralda. 
En casa de "Vilallonga comieron los se-
ñorea Silveia, Dato, obispo de Victoria, 
general Maclas, presidente de la Audien-
cia, alcalde do Bilbao, presidente de la 
Diputación, director general de obraa p ú -
blicas, loa generales Agui r rey Cencas y el 
conde de San Simón, 
E l señor Dato c o n t i n u a r á eu viajo con 
la corto como ministro de jornada, hasta 
que loa reyes regresen á San Sebast ián.— 
Casíell. 
Bilbao, 17 (1,20 madrugada) 
L A ILUMINACION 
Imposible describir el fantást ico aspecto 
que presentaba anoche la r ía do Bilbao, 
nrincipalmente en el trozo comprendido 
deala el Deaierto haata Portugalete, 
Loa cargaderos, con mi lea y milea de 
lámparaa incandescentes y de arcoa vo l t a i -
cos, recuerdan mucho de la fantasía que 
aparece en loa cuentoa de hadaa. 
Loa cargaderoa de las nompañiaa mine-
raa ofrecen aspecto magnífico. 
La Sociedad de Altos Hornos tenía gran 
abundancia de luces. Eo loa aatilloroa del 
Nervión, sobre la machina, h i b í a cinco ar-
coa voltaicos. 
La dársena aparecía deslumbradora, con 
máa de mil l ámparas eléctr icas. 
Para la banda municipal y r-l orfeón b i l -
baíno se h ibili tó una gabarra de grandes 
diraensionoa. 
Loa t ranv ías Honraron llenos de gente. 
Loa cargaderoa teuínn todos arcos con 
dedicatorias á loa reyea hechaa con lútea 
e léct r icas . • 
Loa reyes y las infantas escucharon el 
concierto deade una de laa bandas del Gi -
ralda. 
En ostoR momontoa desembarcan la rei-
na y las infantas para i r á Begoña, donde 
di rá misa el obiapo do Victoria. 
Ing'atorra ha anunciado oficialmente 
que enviará un barco de guerra al Ferrol. 
El alca>de ha solicitado audiencia de la 
reina para laa señoras de la junta de la 
Virgen de Begoña, que quieren darle las 
gracias por oí maDCo que ha regala ío á su 
ex^elxa patrona. 
On detalle: 
Doña Crlatina, hablando con el alcaldo 
de Ripa, lo p regun tó qué había de nuevo 
por aquel pueolo, y el alcalde contestó 
con naturalidad y aencillez aldeanas: 
—¿Por allíf Ventura y salud aband ntea 
que te tienes 
Estaa p.labraa faeroa cogidas por Su 
Majestad con unaaonrisa, 
LAS F A B R I C A S 
Eata tarde vis i tarán L a Vizcaya y los A l -
tos aornoa. 
Eu La Vizcaya se ven milen de banderas 
nacionaioa y de ia matr ícula de Bilbao. 
Muy cerca de los Altoq Rirnoa so ha le-
vantado una elefante tr ibuna, d ' ívie la 
cual presenciará la real familia i<;8 t raba-
jos -te ana hornada de lincrorca 
Eu la fánrica hav también dos tribunas 
adornadas con banderas v follaie. 
En una presenciarán SS JtíM. y A A. la 
fabricación del acero, y desde la otra ve-
ráu los trabajos qne se ejecutan para fun-
dir el hierro en los A1 tos Hornoe, 
En el maeile de óscaa hay un letrero en 
forma de arpa que dice: 
" A los reyea y altezas, el Ayuntamiento 
de Baracaldo a 
En loa astilleros también se ha hecho un 
gran derroche de dinero y do guau). 
Teifigrafoa de banderas, infinidad de 
gu' .v. v -.'alUrdeuia y c'onloa ci« aOtenfa 
vol lá ico ' dan á la hermoaa factoría un ae-
pecto por extremo grandioao y fan tás t i co . 
Sobre la puerta del edificio de las ofici-
nas hay un letrero fo-mado p^r limas y 
martillea qne dice: " ¡ V j v a o l Reyl" 
La mesa dispuesta para ol té tiene forma 
de A En el testero de en fren'e e s ' á la 
presidencia para la reina, el rey y las i n -
fantas. 
Loe brazos de ambos lados ee destinan 
para loa acompiñantea . 
Laa ban taa de múdea de Barcelona y 
Sestao tocarán la Marcha Real á la entrada 
y á la salida, 
D. Alfonso, según indieacionoa qne tiene 
hechaa al general de la armada y ayudante 
de S. M . , Sr, Mata, verá en el despacho de 
la dirección el magnífico modelo de cruce-
roa acorazados tipo Infanta María Teresa, 
obr.t primorosa en la que no faita el máa 
mínimo detalle y que fué hecha toda en los 
astilleros. 
El valor de ese modelo asciende á diez 
mil duroa. 
EN BEOOÑA 
Desde Begoña me comunica por teléfono 
el corresponsal de E l Imparcial en eata quo 
el Ayuntamiento esperaba á la familia real. 
De regreso, la reina bajó á la puerta del 
hospital para enterarse del estado de laa 
mujerea heridas. 
Allí le manifestaron que sólo dos, Alejan-
dra González y otra, eetán mal aunque no 
muy graves. 
Las otras dos heridas están mejor. 
Los reyes fueron directamente al santua-
rio, donde dijo la misa el obispo de Vitoria. 
Desauéa marcharon á la explanada de 
Basurto, 
La carretera de Santurce estaba adorna-
da con banderas. Un público Inmenso ro-
deaba ol sitio dondo se ha do levantar el 
nuevo hospital, 
L A P R I M E R A P I E D R A 
A las doce menos cuarto llegaron loa re-
yea á Basurto, donde so está conatruyendo 
el nuevo hospital. 
El per ímetro que abarcan los cimientos 
se cercó con una valla de madera, dentro 
de la cual formaron los invitados, que fue-
ron muchos, bacióndose notar la presencia 
de muchas damas. 
Frente á la cabria que había de elevar 
la piedra que iba á colocarse, se diapusie-
ron cuatro eilloues para que se eentaraa la 
reina, el rey y laa infantas. 
A la derecha de estos aillonea ee levantó 
un trono con dosel regio para el obispo do 
la diócesis. 
Rodeando la vnlla y fuera de ella h a b í a 
namerosae fuerzas vio la Guardia civil con 
una compañía de Gnrellano con bandera y 
banda de tambores, que hicieron los hono-
res de ordenanza. 
Esperaban á loa reyes toda la jun ta del 
hospital con eu presidente, señor de la Re-
villa, á la cabo¿a, loa diputados á Cortos 
señores Allende y marqués de Casa-Torre, 
el vicepreeidonte de la Diputación provin-
cial, el director de la escuoia de Ingenieros 
y arquitectos, director de lae obras señor 
F u n c i ó n p a r a la noche de boy 
P R O G R A M A 
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M A R I A D K L O S A N G E L E S 
U e g a m l a s a o r í a d e s y n u e v o s m o d e l o s p a r a l a f t t i t t t s . « a p i a d e s p r r m t r o i n t e l i g e n t e s c c i i n í c a r d o R « W f t t o L GABRIEL RAMEKTOL Y COÍIP. Obispo 6 3 . 
D I A R I O D E L A M A R l N A . - ^ i e r a b r e 4 ^ 1900 
Epal t ia , loa oónsules de Anetria, Alemania 
y loa Estados Unidos, los cinco párrocos 
agreRadoe, el coronel ayudante del cuarto 
mi l i ta r Sr. Heoeetrosa, y gran número do 
oficiales. • 
Dcspuós de bendecir el señor o b i s p ó l a 
primera piedra, se leyó el acta redactada 
por el secretario de la junta, se procedió á 
bajar la piedra, colocando antoa debajo do 
ella uua caja de óbano con Incrustaciones 
de metal dorado, en la que habla números 
de los poriódicos localea y monedas de va-
rias clases. 
L a reina dió sobre la piedra tres golpes 
de martillo y arrojó una paletada do cal y 
arena. 
8. M . D Alfonso X I I I hko igual opera-
ción á continuación do eu augusta madre. 
El D art i l lo era de acero con mango do 
plata, donde tenía grabada la palabra Cha-
tilas. 
L a paleta ora toda de plata, y llevaba la 
eienieote inscripción: " E l 17 do Agosto do 
1900. 8. M. la reina D ' María Cristina, co-
loca la primera piedra del hospital civil do 
Bi'bao, siendo alcalde de la villa D. Felipe 
Alonso de Celada, presidente do la Diputa-
ción Sr. Areati y presidente de la junta del 
hospital civil D . Gregorio de la Revilla." 
El acta fué firmada por el rey, la reina, 
las infantas y los Sres. Silvola, Dato, presi-
dente de la Diputación, alcalde de la vil la 
y D. Gregorio de la Revil la." 
A continuación el alcalde hizo brevemen-
te U historia del nuovo bospiral, alabando 
la Inagotable caridad del pueblo bilbaíno, 
que contr ibuyó al levantamiento de las 
obras, y el señor de la Revilla ae expresó 
en análogo» términos. 
L a reina pidió que se le enseñaran los 
f ílanos do las obras, y después de examinar-os con, detenimiento, llamó al arquitecto 
8r. Epaltza, prodigándole grandes elogios. 
Además de los personajes referidos, asis-
tieron el marqués de Bérriz, el íjeneral 
Echague y sus bellas sobrinae Carmen y 
Pilar, y D. Eduardo Azhar. 
En rocuerdo de la ceremonia fueron obse-
quiados los individuos de la familia real con 
medallas do oro de la virgen de Begoñ i .— 
Oástell. 
E N L A VIZOAyA 
Los reyes habían resuelto dedicar la tar-
de á la visita á las fábricas Vizcaya y Altos 
Hornos y á los Astilleros. 
Eran dadas las cuatro cuando los reyes 
y sn acompañan ren to dejaron el Giralda y 
se embarcaron en el vapor E'cano con rum-
bo á la primera de las citadas fábricas. 
Esperábanlos allí don Benigno Chavarri, 
hermano del inolvidable don Víctor, á cuya 
poderosa iniciativa se deis© aquel estableci-
miento; don fedro Juarl, don Alejandro 
Gandarias, señores Olano y Í3an Martín y 
todo el consejo de administración del i m -
portante centro industrial; el señor Brown, 
director del ferrocarril de Galdames, el di-
rector señor Echevarr ía y el gerente señor 
Zaracondegui; los señores Plaza Gollarrola, 
Revilla, el alcalde y varios concejalea del 
Ayuntamiento de Bilbao y del Municipio de 
Sestao, en cuyo término está levantada la 
fábrica. 
A l lado del desembarcadero esperaba un 
coche salón del ferrocarril de Galdames 
para que los reyes pudieran visitar cómo-
damente las dependencias de la fábrica. 
L a familia real y su comitiva empezaron 
por ver los talleres de confección de aceros 
y de laminación. Después aceptaron un 
espléndido lunch que les fué ofrecido. 
Una comisión, compuesta de señoras de 
las más principales de Bilbao, doña María 
Chavarri de Saiazar, doña Herminia Isatd 
de Abolla, doña Concepción Baeabe de Ca-
reaga y doña Concepción Smith, encarga-
das de organizar las fiestas de la corona-
ción de la virgen de Begoña, se presentó á 
la reina para darle gracias por el hermoso 
manto que ha regalado á la venerada ima-
gen. 
L a reina habló cariñosamente COQ las dis-
tinguidas damas, quienes quedaron muy 
satisfechas do las afectuosas frates que S. M . 
lea había dirigido. 
L a despedida hecha á los reyes por todos 
loa concurrentes, y en especial por la de-
pendencia y los obreros de la fábrica, fué 
muy entusiasta. 
Desde La Vizcaya pasaron los regios v l -
sitantantes y sn comitiva á la fábrica de 
hoja de lata, donde vieron loa talleres y pro-
eenciaron algunas de las difíciles y curiosas 
operaciones de esta industria. 
EN LOS A S T I L L E R O S 
Salieron luego con rumbo á los astilleros 
de Nervion. 
Don José Mart ínez Rivas y el general 
Matta acudieron con sus respectivas eepo-
sae al encuentro de sus majestades en una 
elegante falúa y luego en un carro muy ar-
tístico arrastrado por cuatro robustos jóve-
nes obreros vestidos á la antigua usanza 
del país, recorrieron todos los talleres, de-
teniéndose principalmente en el de ar t i l le-
r ía , donde se enseñó al rey la magníñea 
maquinaria do ray^r para alza de cañones, 
de tal precisión, que en una regla de acero 
marca divisiones hasta de centésima de mi-
límetro. También examiuaron otra mag-
nífica máquina para probar cañones do mo-
derna construcción. Ambas máquinas os-
tentaban grabadas inscripcioues laudato-
rias para sus majestades. 
La factoría naval hallábase engalanada 
primorosamente y en todas sua puertas so 
veían letreros encomiásticos hechos con 
atributos del trabajo. 
ü u marino del destruido crucero Infinta 
Maria Teresa, que en 189G perdió un brazo 
en el Ferrol á consecuencia do una explo-
sión de póivura, presentó á la reina una so-
licitud pi.liendo un destino en loa arse-
nales del Estado. L a reina entregó la ao-
licitud al señor Silvela, recomendándolo 
mucho que fuese atendida. 
L a familia real y su acompañamiento 
fueron luego obsequiados con un tó por el 
señor Martínez Rivas. 
1CN LOS ALTOS HORNOS 
Después de descansar algunos minutos, 
loa reyes, laa infantas y las personas do su 
séquito se dirigieron á la fábrica Altos 
Hornos. 
A recibirlos salieron el señor Alzóla, los 
consejeros don Ramón Ibarra, señores V i -
lallouga y Zubiria, el director técnico y el 
administrativo de la fábrica y gran núme-
ro de elbgautea y hermosas damas. 
Esta visita fué muy breve, porqae la no-
che se echaba encima. A pesar de ello don 
Alfonso X I I I vió fabricar y trabajar el aco-
ro Besseraer, funcionar los magníficos tre-
nes de laminación, de fabricación de ra i -
les, con una precisión y una limpieza sor-
prendentes; los concurrentes todos queda-
ron admirados de la grandiosidad de loa 
elementos productores que el estableci-
mlento encierra. 
Después la corte volvióse á embarcar, d i -
rigiéndose hacia el Oiralla á bordo del 
Vosco Núñez de Balboa. 
Todas las dependencias de las fábricas 
adamaron á loa reyes, quienes ee mostra-
ban muy complacidos de la visita y de los 
adelantos y riquezas que habian visto. 
L A SERENATA. 
A las ocbo de la noche subían al Giralda 
los royes. 
Poco después llegaban en el vapor Biibao 
el orfeón bilbaíno y en el Elcano la exce-
lente banda municipal, y dieron principio 
A una serenata, que la familia real oyó des-
de la cubierta del buque. 
Dna inmensa multi tud se agolpaba á las 
orillas de la ria, donde brillaba la magnífi-
ca iluminación tan admirada la noche an-
terior. 
Todos los barcos útiles habían sido fleta-
dos y cubrían la superficie de laa aguas. 
Loa tranvías y trenes no baatabau A traa-
portar ja gente. 
La reina llamó á los directores del orfeón 
y de la banda para feliciiarles. 
Mientras tanto en casa del señor V i l a -
Uonga celebrábase un banquete en honor 
de los señorea Silvela y Dato. Asistían los 
senadores, diputados y autoridades de la 
provincia. 
Allí hubo de recibir el señor Silvela una 
comisión de Salamanca, la cual venía á so-
licitar el indulto de un roo. El presidente 
del Consejo contestó con pesar que la na-
turaleza del crimen no consent ía el in-
du'to. 
El que ha sido concedido es el del conce-
jal do Sestao, Vitórica, para lo cual tele-
grafió el jefe del gobierno al marques de 
Vadillo. 
LA SALIDA. 
Se ha preBcindldo del simulacro de sal-
vamento naval y se ha adelantado la hora 
do salida del Giralda. 
Esto zarpará á las ocho aprovechando la 
marea. 
A las tres de la mañana lo harán el Vas-
co Núñcn, el Urania y el Infanta Isabel, el 
cual marchará con solo tres calderas, pues 
la cuarta necesita veintidós días para su 
reparación que cos ta rá unas 15,000 pese-
tas. 
El Giralda caminará con poca marcha á 
fin de llegar tardo á Gijón. 
Fondea rá en el Musel y en la mañana 
del domingo se verificará el desembarco. 
Los periodistas saldremos á la misma 
hora á bordo del Nervión, propiedad del 
señor Aznar, á quien la prensa no agrade-
cerá nunca bastante las atenciones de que 
la hace objeto. 
So ha dispuesto que durante la estancia 
do la corte la estación telegráfica de Gijón, 
eea de eervicio permanente. 
L A S A L I D A D E B I L B A O 
Biibao 18 ( 1 2 , U larde) 
A las siete de la mañana zarpó del mue-
lle de las Arenas el yate Bilbao, del señor 
Aznar, conduciendo al obispo de la dióce-
sis, á los generales Macias, Aguirre, Ben-
goa y Mata, al director de las Obras pú-
blicas señor Alzóla, gobernador civil , presi-
dente de la Diputación, al señor Aznar 
(don Eduardo,) á su hijo don Alberto, al 
comandante de marina, al marqués de Ca-
sa Torres, á los diputados señores Ganda-
rias, Allende, Ibarra y Echevarr ía , al se-
nador señor Zabala y á comisiones del 
Ayuntamiento y de la Diputación. 
Del Bilbao trasbordaron las comisiones 
oficiales al Giralda, donde fueron car iño-
samente recibidas por los reyes. 
La reina manifestó á los señores Aresti y 
Celada, que iba agradecidís ima del pueblo 
de Bilbao por el gran cariño que le ha 
demostrado, así como qoe estaba encanta-
da de las bellezas que encierra esta pobla-
ción y sobre todo de la pasmosa actividad 
industrial y mercantil. 
También dijo que iba agradecidísima de 
los pueblos ribereños. 
Los presidentes de las corporaciones 
provincial y municipal agradecieron estas 
manifestaciones de S. M. deseándole feliz 
viaje y entregando á la reina y á laa infan-
tas preciosos ramos de floree. 
Antes de levar anclas ei Giralda saltó á 
tierra el obispo acompañado de don Alber-
to Aznar. 
Las demás comisiones trasbordaron al 
Bilbao. 
A las nueve menos cuarto comenzó á na-
vesrar el yate real. 
Una sección de forales colocada junto al 
desembarcadero de Aspe hizo los honores 
de ordenanza. 
Se dispararon infinidad de cohetes y de 
morteros. 
En Sestao despidió á la familia real el 
Municipio en nleno. 
Diferentes bandas de música colocadas 
en la margen izquierda de la ría ejecutaron 
la Marcha Real. 
El Giralda, que navegaba con poca má-
quina, llevaba delante al yate E cano y el 
Li l i , dol señor Martínez Rivas, y á estribor 
el Büh io. 
Los reyes y las infantas desde la cubierta 
saludaban á la muchedumbre colocada en 
los muelles do Portugalete y de laa Are-
nas. 
En la embocadura del puerto exterior 
despidieron nuevamente á las reales perso-
nas las comisiones que iban á bordo del 
L i l i y de Elcano-
También iban muchas señoras de la dis-
tinguida sociedad bi lbaína. 
La mar estaba bellísima. 
La mayor parto do los expedicionarios 
qoe fueron á despedir á los regios viajeros 
desembarcaron en Portugalete. —Corres-
ponsal. 
E L T I E M P O . 
OBSERVATORIO 
D B L COLEGIO DE BBLBN 
Habana^ 4 de sepiiembre de 1900 
10,30 a. m 
OootiLuaQ relativamente bajea los 
barómetros en toda la isla, y las bajas 
presiones qne abarcan ana área muy 
extensa desde Santiago de Onba hasta 
P inar del R í o , dieron lugar ayer á chu-
bascos y aguaocros bastantes genera-
les. 
B n Isa corrientes enperiorss ó infe-
riores observadas en varios puntos de 
la isla se notan muchas irregolarida-
dee; no hay nn centro qne las regale 
y la pendiente barométr ica es iusigni-
ficante. 
L a pertn b a r ó n c i c lón ica signe por 
lo tanto oomu estacionaria a l S 3 0 . de 
ta Habana sin haber adquirido nota-
ble intensidad, como si estuviese pre 
parándose para la recorva, lo cnal se-
ria ana verdadera a n o m a l í a en esta 
época . 
Ayer tuvieron inertes agnaceros en 
Pinar del Kío , en Santiago de Onba 
toda la noche l luvia suave y continua, 
y esta m a ñ a n a aguaceros inertes. 
L . G A ^ O O I T I S. J . 
L a A d m i n i s t r a c i ó n de nuestro es t i -
mado colega L a Nac ión nos part ic ipa 
que por breves dias se ha suspendido 
la pub l i cac ión de dicho diario con mo 
tivo de las reformas generales, tanto 
tipográflíiaa como de personal que es 
ta llevando á cabo el colega. 
m m ü n á i ü M H o 
D E L A A C A D E M I A D E T A Q U I G R A F I A 
ESCRITURA E N M A Q U L Í A . 
Por nn per iód ico de la tarde corres-
pondiente al 31 del pasado me£, se Ha 
rna la a tenc ión del 9r. Secretario de 
Ins trucc ión P ú b l i c a , acerca de que 83 
saquen á opos ic ión t a m b i é n las cá te -
dras de ^a Escue la de üoroercio del 
Institoto y en especial la de Toquigra-
fía y Escr i tura en máquina. 
May bien e s t á que se haya pu 
blicado dicha pet ic ión; pero esa "es-
pecialidad de la Cátedra de Taquigra-
f ía y Reorilura en máquina es inopor-
rooa 6 improcedente en la actoalidad; 
es más , yo creo que la c á t e d r a de T a -
quigraf ía no debe ealir á opos i c ión e n -
tre tanto no terminemos loa estndios 
loa alumnos qne asistimos con cons. 
tancia 6- in terés desde el 2 de abril ul-
t imo, en que se abrieron laa clases. S i 
el Sr . Betanoourt, por ejemplo, profe-
sor hoy de la asignatnra, no resultara 
si agraciado en esas oposiciones qne 
se piden, h a b r í a m o s perdido sua a lum-
nos cinco meses de sacrificios para 
mnobof»; nn tiempo precioso quede 
nada ó mny poco nos podr ía servir . 
Generalmente en Taquigraf ía cada 
autor tiene nn sistima completamente 
distinto, y los Profesores suelen em-
plear también procedimientos diver-
sos. A l cambiar hoy de Profesor y so-
meternos á nn nuevo tratado de T a -
quigraf ía t e n d r í a m o s qne empezar 
nuevamente, y no es posible que des-
p u é s de los adelantos hechos y de los 
sacrificios impuestos, se nos envuelva 
en otro plan completamente diferente. 
E s a opos lo ión que hoy se pide de-
biera haberse pedido cuando ee oreó 
la Academia, pero hoy, ya lo hemos 
dicho, es inoportuna ó improcedente. 
No quiero con esto demostrar mis 
s i m p a t í a s por é s t e ó aqué l sistema, 
puea qoe desconozco por completo 
cuál será el más út i l , ni tampoco se 
orea que lo hago con án imo de apoyar 
al Profeaor que d e s e m p e ñ a dicha cá-
tedra en la aotnalidad, que respeto y 
quiero muoho, sin embargo, lo hago en 
bien nuestro, es deoir, de los alumnos 
de la Academia. 
Que existan dos ó m á s Bistemas, no 
perjudica nada los adelatnoa de la T a -
quigraf ía , pues en Norte Amér ica hay 
10 ó 13 escuelas difiirentea y lo mismo 
ocurre en otros pa í ses , sin que por eso 
deje de progresar eso admirable arte. 
Y o oreo que cuando menos dejo de-
mostrado la inoportunidad de las opo-
siciones á esta c á t e d r a por ahora. D é -
jesenos terminar los los estudios á loa 
que asistimos á laa ola-ieg y tenemos 
e m p e ñ o en hacernos T a q u í g r a f o s , y 
luego será procedente la opoain ión . 
1\ A , 
Dejartaciíato áe áiráilw 
fie Ies E 0. k k m m . 
WEATH3H BURSAU -
A las 11 a. ra. el centro de la pertur-
b a c i ó n c i c lón ica e « t ^ b i atravesando 
por la mitad de la parte occidental do 
esta isla de Oaba, con rumbo al noro-
este. 
L . O. Carbonell. 
m m m 
CONSEJO D E S E C R E T A R I O S 
E s t a m a ñ a n a se ce l ebró en Pa lac io 
el acostumbrado Oonsejo de Secreta-
rios bajo la presidencia del G o b e r n a -
dor Militar de la I s l a . 
E l general Wo:>d expnio á sus onn-
aejeroa las impresiones de su reciente 
viaje á Oriente. 
E l Secretario de Jus t i c ia mani fe s tó 
al general Wood que en el p r ó x i m o 
oonsejo presentar ía á su a p r o b a c i ó n 
varios proyectos de decretos relativos 
á amparo á la p o s e s i ó n , reformas y 
ampl iac ión del Registro Mercantil , re-
formas de.los juzgados correcoionalee, 
de primera instanoia, audiencias y del 
Recurso de casac ión , reforma del Mi-
nisterio Fisoal y del Juicio Oral y P ú -
blico de loOivi l y creac ión de un cuer-
do t a q u í g r a f o s . 
Los d e m á s secretarioa no llevaron 
n i n g ú n asunto de importancia al con-
sejo. 
Poco d e s p e é a de las, doce terminó el 
consejo, 
AUTORIZACIÓN 
H a n sido autorizados D . Santiago B . 
Desohapelle y D . Enrique B . B i r o e t 
para publicar el primero un per iód ico 
titulado Por la Patr ia , y el segundo la 
Revista de Asociación Médico F a r m a -
céutica 
AMILLAR AMIENTO. 
E n la Gaceta de hoy se pub l i cará el 
nuevo Reglamento para la formación 
de los padrones que h^n de servir de 
bese á la contr ibuc ión directa sobre l a 
propiedad territorial. 
RENUNCIA 
P a r a atender asantoa part iculares» 
ha renunciado P! cargo de Secretario 
particular del Gobernador civi l de es-
ta provincia, el teniente coronel don 
Jus to Oarrillo. 
D i c h a renuncia h a sido aceptada 
ayer tarde. 
RESTOS MORTALES 
A D . Evaristo Idnate y Petit se le 
ha autorizado para que pueda trasla-
dar dei cementerio de E s p a d a al de 
C o l ó n los restos de las s e ñ o r a s Adel i -
na Den , Matilde Idnato y D i n y Gar-
los Idnate y Petic. 
E L O A P I T Í N D E L PUERTO 
M a ñ a n a á primera hora r e g r e s a r á é 
esta capital, de sn viaje á los Estados 
Guidos, á bordo del vapor americano 
B a v a n a , el c a p i t á n dol Puerto Mr. 
Lucien Young. 
E L CONSEJO B3COLAB 
A y e r tarde c e l e b r ó s e s i ó n el Oonse-
jo, a c o r d á n d o s e no nombrar los Ins -
pectores de Sanidad Escolar , mientras 
el Secretario de Ins t rucc ión P ú b l i c a 
no d é c o n t e s t a c i ó n á una pregunta que 
ee le ha hecho. 
Foeron nombrados los doctorea don 
Manuel De l f ín y don Edoardo F . PIA, 
para que dicten las reglas qne han de 
servir de pauta al Consejo para la de-
s i g n a c i ó n de Inspectores pedagogos. 
T a m b i é n foeron comisionados los ci-
tados señorea para auxiliar al Direc-
tor del Oonsejo, don Alfredo M. A g u a -
yo, en el estadio de los locales para 
las noevaa escuelas. 
Se acordó que se abandonen de nna 
vez las casas de Galiano 14 y E m p e 
drado 73, y ei el día 9 del actual no se 
han encontrado locales para enaa dos 
escoelas, ae refundan en las casas de 
las escuelas m á s inmediatas. 
Los doctores don Vicente L a Q-uar 
dia y don Gonzalo A r ó s t e g u i , foeron 
designados para gestionar la aproba-
c ión del presapuesto del Consejo en el 
a ñ o actual. 
Se aprobó una nueva forma de con-
trato para laa casas qoe han de ocu-
par las escuelas, y se acordó pasar una 
comunicac ión al Secretario de Hacien-
da, e x p r e s á n d o l e los deseos que tiene 
el Oonsejo do qup se pague á los maes-
tros del dia 1° al 10 de cada mes. 
Quedaron acordadas las reglas para 
la d e s i g n a c i ó n de loa maestros OODBIS-
tentfa en dar por nombrados á todos 
los m a e s t r o í actualea que antea del 
dia 10 ocurran al Consejo á manifestar 
que c o n t i n u a r á n bajo laa oondicionea 
generales del ourao pasado, sin perjui-
cio del deber del Consejo de remover 
por jnata cauaa y sin derecho á recla-
mar del mismo mientras el Estado no 
lo haya provisto de fondos. 
A los qoe hagan esa m a n i f e s t a c i ó n 
el Secretario del Conaejo lea e x p e d i r á 
el oportnno nombramiento y si fuera 
director en el mismo nombramiento ae 
Ies d a r á c o m i s i ó n para recibir de loa 
oonaerjea las esouelaa y dar posee ión á 
loa maeRtroa y ayudantea. 
Loa directores de aonerdo con loa 
maeatroa podrán pedir la s e p a r a c i ó n 
de los conserjes. E n las escuelas donde 
estuviesen colaborando parientes pró-
ximos estos serán separados y se ten-
d r á presente esta s e p a r a c i ó n para los 
onevos nombramientos. 
REOAÜDAOUON POR MULTAS. 
E l cap i tán señor Monte, como Jefe 
del V ivac , ha recaudado doranta el 
mes de agosto, la suma de $2,916-50 
cts. oro americano, importe de laa 
moltaa impuestas por loa Juzgados 
correccionales. 
E l J a e z oorreooional del primer dis-
trito i n g r e s ó en la caja municipal la 
soma de $1,250, importe de laa muUas 
cobradla en la segnnda quincena del 
mes de agosto ú l t imo . 
SOBRE FIANZAS. 
E l señor Juez correccional del pri-
mer distrito ha pasado al Jefe de po 
l ic ía la aigniente c o m u n i c a c i ó n , para 
que á sn vez lo haga á los capitanes 
de pol ic ía: 
"Con el fio de desvanecer toda du-
da qoe pudiera ocnrtir con respecto 
á la p r e s t a c i ó n de fianza por loa d é t e 
nidos para garantizar su comparencia 
en el acto del juicio oral, este T r i b u 
nal ha reaneltn fijar en 100 pesos oro 
americano, la fianza pqra los acoaadop 
del delito de su competencia, y en 25 
pesos en igual moneda, para loa acn 
pados de faltas; d e b i é n d o l e hacer pre-
sente qoe en n i n g ú n caso ae a d m i t i r á n 
fianzas personales sin d i s p o s i c i ó n ex-
presa de eate juzgado, s i r v i é n d o s e co-
rcumoarlo 8«í á los pre8cint08,y acusar 
recibo de l a presente." 
POR FALTA D s j J P o R U M 
Anoche por eegonda vez tovo qne 
auscenderse la s e s i ó n extraordinaria 
convocada por nuestro Ayuntamiento, 
á causa de no haber concurrido eofi-
ciente c ú r m r o de concejales para ce-
lebrarla. 
N O M I N A S 
E n la m a ñ a n a de hoy ao remitieron 
á la S e c r e t a r í a de Hacienda laa nóroi 
naa de loa maestros del mea de agosto 
á loa efectos del correspondiente pago. 
E X i M E N E S 
E s t a noche, á laa ocho, c o m e n z a r á n 
en los salones del Círcu lo P e d a g ó g i c o , 
Monte n ú m e r o 5, los e x á m e n e s de aa-
pirautea á maestros. 
LOS DEPÓSITOS 
L a S e c r e t a r í a de Hacienda con ob-
jeto de adaptar las operaciones que se 
practican en las Administraciones de 
Rentas á la d iv i s i ón territorial de la 
I s l a en once zonas fiscales, aprobada 
por el Gobierno Militar, eu 4 de J u -
nio ú l t imo, ha dispuesto qne en lo su-
cesivo los depóai toa de todas clases 
qoe ordenen los Juzgados, Audiencias 
ó funcionarios del orden c iv i l , deberán 
ser ingresados eu la Tesorer ía de la 
A d m i n i s t r a c i ó n de Rentas ó Impues-
tos de la Zona fiscal á cuyo territorio 
corresponda el lugar en que radiquen 
ó presten sus servicios. 
E n la C a j a anexa á l a S e c r e t a r í a 
deberán ingresar aairaiarao loa qne de-
ban constituirse en virtud de ó r d e n e s 
del Tribunal Supremo, de laa Antori 
dades Superiores de todos loa Ramos, 
Secre tar íaa , 6 de los Jcfea de laa Ofi 
c i ñ a s Centrales. 
E L TABACO BN RAMA 
B a reciente reunión de agricDltorea 
celebrada en Pinar del R í o ae a c o r d ó 
que por el Alcalde Municipal de aquel 
t érmino ae practiquen laa geationea 
qoe sean neceaariaa á fin de obtener 
las mayores í r a n q n i c i a s aduaneras pa-
ra l a e x p o r t a c i ó n del tabaco eu rama. 
CAMBIO DH DESTINO 
E l Gobernador General á propuesta 
del Secretario de Just ic ia , ha diapuea 
to el cambio de destino entre don Ma-
nuel Mojarrieta Olazába l , Juez de 
Primera Instancia é Inatrnoc ión de 
Puerto P r í n c i o e , y don R a ü ! Trellee 
y G o v í n , qoe ' d e s e m p e ñ a igual cargo 
en la Ciudad de Matanzas. 
Amboa fonciorarioa g o z a r á n del 
sueldo de sos actuales destinos hasta 
el d ía en que tomen poses ión de aque-
llos á que se les traslada. 
GONZALEZ L L O R E N T E 
E l S r . D . Pedro G o n z á l e z L lórente , 
ha aceptado en candidatura para de-
legado por Tr in idad á la C o n v e n c i ó n 
Constituyente. 
ABSUELTOS 
L a Audiencia de P inar del Rio ba 
diotado sentencia en la canea seguida 
contra D. F é l i x del Pino, D . Oscar C u -
ni y D . Mannel Velez, por delito elec-
toral, a b a o l v i e o d o á dichoa procesados. 
B L PUKBTO DE CÁRDENAS 
E l presidente del Centro U n i ó n Mer-
cantil de C á r d e n a s ha dirigido el tele-
grama siguiente al Secretario de Obras 
públ icas : 
«'Centro U n i ó n Mercantil ruega ur-
gente reaolución sobre dragado este 
puerto. Obras revisten, como usted ea-
be, capital importanoia esta ciudad. 
Cárdenas g n a r d a r í a l e profonda grati-
tud ei consuma projectlo acariciado. 
- A l b e r t o Fonte." 
PARTIDO UNIÓN DEMOCRATICA 
Comité del barrio de San Leopoldo. 
Debiendo precederse al nombramien-
to de un delegado por este Comi té con 
ámpl ias facultades, para cumplimen 
tar en laa próximaa eleocionea, ioatrnc-
ciónea que babrft de recibir del Centro 
Geator; de orden del s e ñ o r Presidente 
y á ese só lo objeto, ee convoca á loa 
señorea que componen el miamo, para 
la reunión que t e n d r á efecto el d ía 8 
del corriente, á laa siete de la noche, 
en la calle de Gervasio n ú m e r o 100; 
en concepto que habrá de celebrarse 
cualquiera que fneae el n ú m e r o de los 
concurrentes. 
Habana 4 de Septiembre de 1900.— 
E l Secretario, Juan María López Ibá-
ñt t . 
Servicio ele l a P r e n s a Asoc iada 
De lioy ' 
Nueva Tor/c, septiembre 4. 
Buenos Aires , septiembre 4. 
P E S T E B U B Ó N I C A . 
Se ha presentado un caso do posto 
bubónica en esta ciudad. 
Londres, septiembre 4. 
L O S B O B R S . 
Cuatro C o m m a n d o s ó columnas 
boors, con un destacamento do os;u:has, 
han atacado á la guarnición inglesa do 
Ladysbrand, en Orante. Se dico que 
los ingleses se han visto obligados á in -
cendiar sus respuestesy almacenes y se 
temo que so vean obligados á rendirse. 
Han salido á socorrer á los sitiados faer-
zas inglesas do diversos puntos. 
Viena , septiembre 4. 
T O M A D'Áh P A L A C I O 
I M P E R I A L . 
E l almiranto austríaco quo manda las 
fuerzas da este país en China telegrafía 
cerno s:gua: " S i palacio imperial chino en 
Pekin ha sido ocupado por las fuerzas co-
ligadas incluyendo en ellas el contingen-
te austríaco. Todas las fuerzas coligadas 
tomaron parte en un paseo militar por los 
terrones que ocupa el Palacio Imperial 
el día 27 de sgssto, con el Sn de demos-
trar oficialraonte la toma dol mismo- E l 
contingente austríaco so encuentra en la 
actualidad acuartelado en el Palacio I m -
perial." 
Washington, septiembre 4. 
S E G U I R A N E N P E K I N 
Se asegura por informes de may buen 
origen que los alemanes, austríacos y loe 
italianos perma-iecerán en Pekin aun 
cuando Rusia abandono la capital de 
China, 
Hong K o n » , China , sepriembre 4. 
L A 3 R E N T A S P U B L I C A S 
Lss autoridades chinas de Cantón han 
recibido la orden de remitir al norte del 
Imperio la maysr cantidad pasible del 
producto de las rentas públicas, con el ob-
jeto áe atender á les gastos de guerra-
ParícS septiembre 4. 
R U S I A Y A L E M A N I A 
Doblowitz, corresponsal especial de 
T l i e New Y o r k H e r a l d en Eu o-
pa, asegura que el origen de la resolución 
adoptada cor Rusia respecto á la evacua-
ción da Pekín, es el desea de dicha na-
ción de frustrar los proyectos acariciados 
por el emperador alemán y corregir la 
impresión producida por el discurso de 
Guillermo de Alemania, en el cual se 
atribuía al Czar ITicclás I I da Eusia, la 
iniciativa acerca del nombramiento del 
generalísimo Conde WiHersea para el 
mando en jafe da h a fuerzas internacio-
nslos on extremo Oriente. 
P a r í s , septiembre 4. 
L O S A M E R I C A N O S 
Según asegura el mismo Mr. Dablo-
witz, ©1 gobierno da los Estados Unidos 
está también muy disgustado ante la pers-
pectiva de que sus tropas en China ten-
gan que operar á las órdenes de un ale 
mán-
Manila, septiembre 4. 
E L " C A L I F O R N I A N ' 
Con diecisa;s cías de retraso ha fon-
deado en ésta el transporte militar de les 
Estados Unidas '•Californian" que tuvo 
que arribar al puerta de Guam por haber 
pariidoel eje de la hélice en el m i r 
UNÍTEDJTATES 
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New York, September 4. 
A C A S E O F B Ü B O N I O P L A G E 
B E P O R T B D A T B U E N O S A Y R B 9 . 
Bornos Aire» , Argent ina Repoblit,*, 
S. A . , S^pt. 4. —A case of Bubonic 
Amatio Plague h^s been reponed iv 
tbis C i t y . 
B O S R S S T I L L S H O W F I G P T . 
London, Eog laod , Sept. 4 tb .—Fon • 
Boer "Comcoandoes'' and a Boer der 
tacbdoent of Scoots are inveatin^ the 
Brit isb garrisonat Ladyebrand, O r a n -
ge. I t is reported tbat tbe Bri t i sb gar-
rison bas barned ail tbeir stores and 
tbat it i» very macb fuared tbat tbey 
will beoouapelled to snrreoder. 
Britiab Troops frona all pointa are 
baeteniog to tbeir relief. 
A L L I B S F O R O E S Q U A R T B R E D 
A T T H E C H I N E S E 
I M P E R I A L P A L A O E A T P E K I N . 
V i e n n » , A u s t r i a , Sept. 4tb,—The 
A o s i r i a n A d m i r a l , commanding tbe 
Anstr ian Naval foroes i n C h i n a waters, 
wirts as followcj:<,TneObine8e Imperial 
Palaoe at Pekin baa been occopied by 
tbe All ie 's forces iooluding tbe Aus -
tr iacs detacbments. A l l tbe Allie*e 
forces marohed on Aogost 28tb. trongb 
tbe ü b i n e s e Imperial Palaoe in 
order to demostrate its captare. Tbe 
Anstr ian contingent is now qaartered 
in tbe Imperial Palace". 
T H E B R B I D B U N D I N T H E 
F A R E A S T . 
Washington, D . C , Sept. 4 tb .—It 
is etated on gcod aathority tbat tbe 
Germana, tbe Aas tr ians and tbe I t a -
lians AVÍII remain in Pe lnn , even if it 
tbe Roesians abonld withdraw. 
C H I N E S E R B V E N Ü B T O B E 
F O R W A R D E D T O T H E 
N O R T H T O D B F R A Y W A R 
E X P E N S E S . 
Hong-Kong, Obin» , Sept. 4th.— 
Obinese Offioials in Cantón have be^n 
ordered to transmit all posaible Pabi lo 
Revenae to tbe Nortb in order to 
defray war expenses. 
R Ü S S I A W A N T E D T O O Ü T P L A Y 
G E R M A N Y I N C H I N A . 
Par í s , Franco , 8 e p t . 4 t h . — D o b l o w i t » 
Th$ New York Hera ldo Speclal cor-
respondent in Earope, aaserta tbat 
tbe origin of Ruesia's deciaion toeva* 
coate Pekin was dne to ber desire to 
fnsirate tbe sobemos of tbe G e r m á n 
Kaiser and to correct tbe impression 
prodaced bp tbe l í a i s e r ' s epee.^b at-
tribnting to C z a r Nimbólas I I of I l n s -
sia, tbe initiative for tbe appointment 
os General Waldersee to oomand tbe 
All ie 's forces. 
Ü N I T G D S T A T E S V E R Y 
M U C H D I S A T I S F I E D 
P a r í s , Sept. 4t1h—The United Statea 
Government also, so Mr, D f b l o w i t » 
eaya, ia very mneb d i s a t i e ü e d witb the 
proapect tbat tbeir Troops will bave to 
act onder G e r m á n ordors-
O A L I F O R S l á N A R R 1 V E D 
W I T H B R O K E N S H A F T 
Manila, Sept. 4th—The United S ta tea 
Militar^ Transport Valifornian has ar -
rivedbere been delayed sixteen days i n 
G a a m by a broken Sliaft Propel ler , 
A NEW ANGEL. 
Mr. and Mra. F r a o k M. Hayea ara 
passing tbroogh a most painfnl afflic-
tion dae to the loat of tbeir beloved 
first ch i ld F r a r k , wbo died at t lVi l la -
gloria,^ Vedado, on the 29th. of A a g -
nst ni timo. 
Thoogh the leet snffered Wil l add a 
new á n g e l to H eavena, yet there are 
sorrows in life which need of a great 
resignation in order not to be over -
e ó m e by tbem. W e share onr friend'a 
angoish, and most aincerely send thia 
message of condolence to Mr. F r a u k 
M. Hayea, Manager of the North 
American T r o s t Company and to b is 
wife Mrs. Annie S. Hayee. ' 
Dectcr drafUrom 
T h e S p a u í s h Conenl General of thia 
Is land has received a commnnioatioa 
from the Minister of W a r at M a d r i d , 
granting a condecoration of a m i ü t a r y 
Orden to enr distinguished friend 
Doctor Grafatrom, tbe celebrated 
Sucedísh Masseur and Well known 
profesaor of ecientiSo gymnastics , aa 
a reward to bis valaable servicea 
rendered in tbe Military Hospitala 
tbia City dnring Spanish S o v e r e i g n t y 
We send Doctor G r a í a t r o m onr 
beartieat congratnlation. 
NECROLOGIA. 
H a n fallecido: 
E n P inar del Rio, D . Pedro A l v a r e z 
y Alvarez; 
E n Oionfaegos, d o ñ a A d e l a I f t t r i a g o 
de C a s t a ñ o ; 
E n Sagaa , D . Fernando R o a M a -
chade; 
E n Trinidad, doña A n a Josefa Me-
diavi l la de Soler; 
E a Placetas, D . Satarnino R a b i o y 
Bances. 
loviiiiicuí© laiitlino 
E L , A l iANSA S 
Conduciendo carga general y pasajeros, 
fondeó en puerto esta mañana el vapor ame-
ricano Aransas, procedente de Nueva Or-
leans. 
E L SCHLESWIG 
Para Truj i l lo salió boy el vapor a l emán 
Schleswig, en lastre. 
E L SENIOR 
Procedente do Puerto Cabello fondeó en 
pnerto en la man tna de hoy, el vapor a le-
mán Sénior, con ganado. 
E L OR1ZABA 
Eate vapor alemán ontró en puerto boy 
procedente de Veracruz, con carga general 
y paeajeroe. 
MOOHISU PR1NCE 
Esta m a ñ a n a fondeó en puerto el vapor 
inglés Moorish Prince, con carga general. 
BOTADO DB L A RlSOAlJi>iOIÓH OaxssTLDA 
BR Bt, DÍA D8 LA STíOHl: 
Dspó- B.-.cimli-' 
süos dói trino. 
Derecho» de Importa-
ción . . . . . . 
I d . de e x p o r t a c i ó n . . . . . 
Id . de pu«rto . . . . . . . 
I d . de tonoladaa de ar-
queo t r a v e s í a . . . . . , . . 
Idem c a b o t a j e . . . . . . . , . 
Atraque de buques de 
traveoía 
Iden cabo ta j e . . . . . . . . . 
Derecho consular . . . 
Veterinaria . . 
íd . da almacenaje , 
Embarco y desembarco 












Total f . . . . 16778 49 
Habana 3 de septiembre de 1900 
MERCADO MONETARIO 
C A S A S D E C A M B I O . 
Plata 83 á 83i 
Billetes 7-J á 7 j 
C e n i e n e s . . . . ¿ 
£n cantidades , 4 
L n i e e f . . . . . . . . . . 4 
£n cantidades , 4 
valor 
valor 




L O N J A D E V I V E R E S 
Tontas efectuadas el d ía 4 
Almacén: 
40 pj vino Cosechero... 
'20 c; mantequilla G i l . . . . 
150 e; harina Bri l lante . . . . 
100 6} id. Boo Bao 
200 e; W. Valiere 
230 6/ Id. n f Colorado.. 
110 c/ cerveza Salvator 
180 c; bacalao , 
50 tls. manteca Ahoja.. 
100 •} arroz canilla viejo. 
20 p/ vine Detall ista. . . . 
200 c¡ latas 23 Ib», acoitt. 
. $45 
. $23 




















. $10.87^ qtU 
JMARIO l>E LA BIAKIMA Septiembre 4 t a l»0O 
E N T R E PAGINAS 




"En política, el calor de 
mia opiniones no excedió 
j a m á s á la longitud de ni i 
discurso ó do mi escrito; 
en la oxietcDcia interior y 
teórica, soy el hombre de 
los ensueños, y en la ex-
terior y en la practica, el 
de las realidades. Arre-
glado y aventurero, me-
tódico y apasionado, nun-
ca existió ser que fuera á un tiempo el más 
ciuimórico, ni más positivo, ni más ardien-
te, ni más glacial que yo: soy, en una pa 
labra, e x t r a ñ a mezcla y masa que ÍOitnó 
la diversa sangro da mi padre y do mi ma-
dre." 
De esa manera traza an retrato mo-
ra l ano de los m á s ilaHtrea enoritorea 
y polít iooa de los comienzos de f ste 
feiglo: Francieoo Aogai»to , Vizconde de 
Chateaubriand, que nac ió en Saint 
M a l ó el 4 de septiembre de 17(58, y 
m n r i ó en P a r í s , á los ochenta a ñ o s , el 
4 d e j o l i o de 1848 Descendiente, aan-
que Á la larpa, por parte de padre, de 
loa daques de B r e t a ñ a , y por parte de 
madre, de los condes ü e d e a , hombre 
de singular talento, foó nao de esos 
franceBes de pnra raza, para qnienes 
las empresas m á s gloriosas de cnal-
qaier otro p a í s son nada, comparadas 
con las del sayo propio, y qae por 
temperamento se avienen á rebajar ó 
difinainnir el valor de loa m á s eleva-
dos aconteoimientcs, no viendo desde 
el principio sino la parte r i d í c n l a y 
inezqaina que pneda haber en ellos, 
Iiaa vloieitudes de cierta ocas ión: u B l 
mendigo de la Odisea era m á s inso-
lente, pero no tan pobre como yo," y, 
Bio embargo, o c a p ó los más altos poes 
tos en su nac ión , y por 61, siendo mi-
nistro de Negooioa, se e f e o t a ó la i n -
v a s i ó n en EapaOa, l lamada de los cien 
mil hijos de San Lní s . E n soa céle-
bres Memorias de Ultratumba dice; He 
intervenido la paz como en la gnerra; 
be firmado tratados y protocoloa, y 
be publicado al mismo tiempo nume-
rosas obras. H a sido iniciado en los 
fieoretos de los par l ídoa , de la Corte, 
del Efitado; he visto de cerca las más 
extremas desgracias, las máa elevadas 
fortonap, las m á s grandes oelebrida 
dea. l i e asistido á sitios de guerra, 
é Congresos, á C ó n c l a v e s , á la reedi-
ficación y a la demol ic ión de los tro-
nos, ü e hecho]a, historia, y podr ía es-
cr ib i r la ." 
Descuellan, entre BUS obras. E l Oe-
n»o del Urisí ianismo, Itinerario de P a r í s 
á J e r u s a l é n , í es Natchcz, Viajen á Amé-
rica, Los Mártires, Los Ahencerrajes, 
Moisés, el Ensayo histórico sobro las re-
voiuciones, Atala y l í t n é y las Memo-
rio s de Uiíralumba, qae escr ib ió para 
que fnesen publicadas d e s p u é s de 
moer te. 
Y , cosa e x t r a ñ a , el ministro de los 
Bfirbonea, el autor del folleto E l Rey 
htt murrio: ¡v ív* el Rey! ,ea sa ü i s t o r i a 
del Congreso de Vtrona ha dicho: 
"Los royes no tienen para mí mayor a-
traetivo que yo para ellos. 
Tongo la cabeza muy fría y mi corazón 
no ha latido j amás por los reyes. 
Es evidente que Fernando V i l hubiera 
incendiado el reino con su cigarro. Los so-
beranos de este tiempo parec-n nacidos 
para perder una sociedad condenada á 
perecer. 
Bae fnó el Vizconde de ü h a t e a n 
br iand . 
R E P O R T E R . 
DE MEDICINA 
n 
A y e r , á las dos de la tarde, ha teni-
do iogar la s e s i ó n de apertura del 
Congreso en el G r a n S a l ó n de Fies tas 
de la E x p o s i c i ó n Univeraal . E l sitio 
escogido es por d e m á s e s p l é n d i d o , pe-
ro sus dimensiones enormes le hacen 
casi incompatible oon un acto orato-
rio; y b a s t a r á decir qne el local alcan-
za una superficie de 0 300 metros y que 
puede prestar cabida á 25 000 perso-
nas, para que se comprenda qae sería 
menester ana vez tonante para dejarse 
oir por todos los á m b i t o s de aquel in-
te é n e o recinto. 
Por fortuna, se diapusieron asientos 
é t preferencia para los profesores de 
las Universidades extranjeras y de esta 
eoerte pude estar cerca del estrado y 
cir los discursos. 
L a amplia tarima presidencial que-
dó toda ocupada por los individuos de 
la Comis ión organizadora, por la Mesa 
del Congreso, por loa presidentes de 
Honor y por los representantes de to-
das las naciones. 
Con motivo del asesinato del Rey 
Humberto no pres id ió la s e s i ó n el pré-
ndente d e ' a R e p ú b l i c a , y lo hizo el 
proíVsor Lannelougne, presidente efec 
F O L L E T I N 52 
LA GENTE ALEGRE 
NOTELA POR 
J O R G E O l i N E V 
íE# t» novel» , puMlcadapor U viada d» Biroo1 
te vesde ea l i "Modaras P » 9 » U , " J b l i p a oa~ 
toero 1S5.) 
(COKTINÍ'A) 
í í o pretendo afirmar qae ha hecho 
bien; pero he podido observar que se 
portaba con respecto á usted oon nna 
dignidad perfecta á la s eñora de L a i -
gliso con un taoto admirable. S ó que 
el mando en qae usted vive no es ana 
escuela de buenas costumbres y que 
se toleran en é l machas debilidades 
qne no rebajan á las que las tienen. 
Pero lo que no se puede admitir es 
qne un hombre qne se ha aprovechado 
de esas mismas debilidades sea* tan 
poco escrapaloso qae las tome por pre 
texto para insultar á la mujer qae las 
h a tenido para él. 
E n todos los mandos, hasta en el 
Tra nsv a a l , ¿ent iende aated, seQor L»i-
gliset na acto semejante se l lama ana 
Vil lanía. 
— E u Par ía , dijo friamente Esteban , 
le damos un nombre m á s corriente. Y 
t o d a v í a ea preciso qae la mojer valga 
la pena, 
— Una mojer, sea la qne o 
tivo, quien t e n í a X so dereohs al señor 
F a l ü é r e , presfriente del Senado, y á su 
izquierda al ministro de Jast io ia , Mr. 
Monis. 
Agrnpados á sa alrededor se ve ían 
la mayor parte de las snmidades m é -
dicas de Europa, Virohow, Boachard, 
Bergins, Leyden, Brunton, Foater, 
K ó l ü k e r , Bizzoeero, Kapoai , Laacho , 
Gnlgi, AlbfTt, Ziemssen, Mosso, Sahl i , 
Stokea, Politzer, Nothnagel y muchos 
más qae no cito, en gracia á la bre-
vedad. 
De E s p a ñ a v i al representante del 
Gobierno, doctor Oortejarcna, direo-
tor geueral de Sanidad, y al doctor 
Cal leja , presidente del C o m i t é E a 
panol. 
D e s p u é s del himno " L - i Marsellesa", 
que tocó una m ú s i c a mditar, el doctor 
Lannelougne antes de leer sa discurso 
se dolió en sentidas frases, que fueron 
recibidas por todos con grandes mues-
tras de asentimiento, del horrible aten-
tado de Monza, no só lo porque privaba 
al Congreso de la preaideooia de Mr. 
Lonbet, sino porqae el representante 
médico de I ta l ia , D r . Baocelli,tampoco 
podía asistir. 
E l discurso presidencia?, sobrio en 
la forma como han de serlo esta o íase 
de trabajos, hizo la a p o l o g í a da la oien-
cia módica y marcó los derroteros que 
eu nuestra época ha de seguir. A q u í , 
ha dicho, toda pol í t ica cesa; todo oa-
rócter oficial queda eolipaado ante una 
libertad sin l ími te s que, maestra sobe-
rana y absoluta, dirige nuestras inves-
tigaciones hacia el descubrimiento de 
la verdad. E n su nombre se encuen-
tran reunidas oqa í tantas inteligen-
cias 
L a aurora del nuevo siglo deja ya 
vislumbrar, al t ravés de soa arreboles, 
nna serie de principios que, descono-
cidos de los tiempos pasados, se mues-
tran á nueefcros ojos, aunque t o d a v í a 
misteriosamente, oon todos los hermo-
sos colores del prisma y emanan de esa 
e d u c a c i ó n incomparable que penetra 
por todo, que lo e s c u d r i ñ a todo, que 
muestra la verdad, quo aclara la fe, 
qne instruye el arte y que ha de in-
filtrar en todos un espirita de paz y 
de humanidad 
L a ciencia moderna r e s o l v e r á un d í a 
el problema de la r e g e n e r a c i ó n n n i -
versal de las oostumbrea, no á favor 
de m é t o d o s qne desorganizan y des-
truyen, sino perfeccionando y trans-
formando lo que hoy existe, s in per-
turbaciones i n ú t i l e s y s e g ú n la ley del 
progreso. E n una palabra, por medio 
de la e v o l u c i ó n , que j a m á s es brnsaa y 
que, precipitada ó retardada, noobe-
deoe más que á una ley de oontinui-
d a d . . . . 
Y d e s p u é s , como si aludiese á nos-
otros, añad ía : P a r a el progreso no 
puede vivirse en el aislamiento. I m -
porta mocho el comercio de ideas, la 
fus ión cor tés y amistosa de las inteli-
gencias, l a comparac ión del esfuerzo 
de unos y otros, la cul tura del pensa-
miento por el contacto mutuo de los 
hombres. A s í es como el progreso 
se hace y se infiltra en el e s p í r i t u 
humano 
A este tenor todo el d í s o a r s o , que 
faé var ías veces y, al fin, coronado 
por estrepitosos aplausos de todo el 
concurso, como ai correspondiera á 
ese instinto natural del hombre que 
le dice: trabaja s in cesar, estudia 
siempre y de esta manera c u m p l i r á s 
tu tarea y e m p u j a r á s el carro del pro-
greso. 
No fué menos expresivo el discurso 
que Mr. Monis pronunc ió á reng lón 
seguido, porque d e s p u é s de felicitar á 
los congresistas en nombre del Go-
bierno, hizo la a p o l o g í a de la Medici-
na en el concepto de la m i s i ó n que 
viene l lamada á cumplir no s ó l o en el 
concepto material del porvenir y cu-
rar las enfermedades, sino en el toda-
v í a m á s trascendental, de oootribuir 
al mejoramiento de las costumbres y 
á elevar el nivel moral de los pue-
blos. 
D e s p u é s qae el Secretario geueral 
del Congreso, Mr. Chauffard, d ió cuen-
ta de los trabajos realizados por el 
Comité organizador, se levantaron, 
ono d e s p u é s de otro, todos los repre-
sentantes de las Naciones, por orden 
a l fabét ico de las mismas, para pro-
nunciar unos ó leer otros el discurso 
de rúbrica. 
Puso hermoso sello á la s e s i ó n el 
discurso qne t e n í a previamente en-
cargado el ilustre profesor de B e r l í n , 
Virohow. A l levantarse este hombre, 
una de las primeras figuras de la Me-
dicina contemporánea y qne oon Clau-
dio Bernard y Pastear constituye esa 
especie de trinidad que ha impreso á 
la ciencia un mayor progreso que to-
das las generaciones pasadas, resonó 
en el sa lón nna tempestad de aplausos 
y aclamaciones. E l maestro de todos, 
á pesar de sus ochenta a ñ o s , parece 
conservar aún toda la viril idad de sus 
buenos tiempos en sus gestos, en su 
voz aguda y en la claridad de la men-
te. ¡Fe l ices esos hombrea del Norte 
que tanto tardan en envejecer, á dife-
rencia de noaotroa, los meridionales, 
le siempre l a pena de que se le respete. 
A d e m á s usted no tiene excusa al ha -
blar mal de la s eñora de Retif, pues 
e s t á exasperado porqae la pierde. Y 
en cólera no es m á s que amor. 
A estas [palabras se cr i spó la cara 
do Esteban y se puso l í v ida . T r a t ó 
de bromear, pero s a l i ó de sa peoho 
ana especie de gemido mientras qae 
sus ojos so mojaban de l á g r i m a s . 
Se detuvo un instante, apre tó fuer-
temente de brazo de Tremiguieres y 
dijo con vozahogeda: 
—¡Tienes razónl S í , adoro á esa in-
fame Parece que me ha embru-
jado No puedo pasarme sin el la 
y la idea de qne qaiere dejarme me 
vuelve loco Si quisiera admitir-
me, s e r í a yo capaz de subir en escalera 
de rodillas. 
Baoe un coarto de hora la ha insul-
tado delante de usted y baoe dos d í a s 
lo estoy escribiendo car ta sobre c a r t a 
para obteoer verla; pero me ha despe-
dido oon na rigor incre íb le . Usted me 
afeaba hace un momento lo que d e c í a 
yo dee l la 
Pero ¿no es Valent ina cien veces 
m á s injusta y m á s brutal qne ye? ¿Me-
rezco que se me arroje como á un cria-
do qne ha robado un cubierto! ¿ D e 
q u é soy culpable! ¡Yo, qne me he 
arruinado por ellal 
—Do hombre no se arruina por una 
mojer, in t errampió radamento Tremí-
g a í e r e s . S e arruina por su vanidad. 
¿T.n u nisado á usted ella á come-
coyas e n e r g í a s parecen las de los fae 
gos de artificio! 
Hito eo a l emán nn resamen del tra-
bajo qoe llevaba preparado sobre el 
traumatismo y la infección y qae, á fa-
vor de h i p ó t e s i s y de hechos, s i rv ió le 
para explicar las oscilaciones y cam-
bios que progre8ivaru¿Dte se han ido 
operando en la op in ión oientíf ioa de la 
Medicina. E l empeOo de Virohow 
pareció que no quedaba reducido á di-
ferenciar los traumatismos visiblea ó 
vulnreantes y los ocultos á contunden-
tes, ni á buscar la patogenia de las in-
feuoiones que á menudo aubsigiien á 
los actos traumátioot?, sino á demos-
trar los cambios que la ciencia podrá 
ir determinando eo la cal i f icación dy 
la penalidad que convenga á loa auto-
rea de una les ión determinada; porque 
ciertamente no siempre hay un para-
lelismo edtre la mayor ó menor inten-
sidad de una herida y la infecc ión se-
cundaria qne hasta puede hacerla mor. 
ta'; fie lo cual resa l ta que ona c a e s t i ó n 
al parecer puramente técn ica , tiene un 
alcance jur íd ico . 
Oon esto se d i ó término á la sea ión 
de apertura, resultando el acto solem-
ne; pero esta noche el doctor Lanne-
lougne quiere galantemente comple-
tarlo, dando una soirée mnsical á los 
congresistas en la G a l e r í a de los C a m -
pos EIÍSPOS, haciendo los honores 
a c o m p a ñ a d o de su esposa. 
Di i , B O B E E T . 
P a r í a 3 agosto. 
(ÚLTIMAS IMPRESIONES) 
Envueltos por densa neblina a m a -
necieron las vetustas y ribareñaa c iu-
dades del silencioso Carlos, B j s t o n y 
Cambridge, el día 15 de agosto. 
B n eae d ía y bajo l luvia pertinaz 
hubimos de embarcarnos los maestros 
cubanos de regreso para la querida 
tierra en que noa esperaba un cielo 
l ímpido y hermoso. 
Desde l a cubierta del Roiclins con-
templamos por vez ú l t i m a la triste 
apariencia que a l lá , eu la fuliginosa 
lontananza, o frec ían Boat ja y sos ex-
tensos y poblados suburbios. 
S u s i n o ú m a r a s y enormes caira-meas 
lanzaban á borbotonea oolosalea pa-
uaohos de homo, semejando s imal tá -
neamente volcanes de hol l ía y da 
nieve. 
ü n aire fresco y fatil , como brisa de 
los Andes, v e n í a á aflariciar nuestros 
rostros deapuéa da habir azotado laa 
mil gentiles torreaillaa, la^ eaaagraoi-
das chimeneas ? las elovadíaira is oona-
tracciones de B í s t o a y sus c e r c a n í a s . 
L.)a áp ices de los templos, la enhies-
ta punta del monumento de Brnuker 
H i l l se e s c o n d í a en las espesas capas 
de vapor, que oscureciendo el hemi?fe-
rio azul, se r e s o l v í a n ea Üuv ia menu-
da, coyas gotas d e s l i z á n d o s e lentas 
me parecieron las l ágr imas de no cie-
lo que al despedirnos lloraba su tr i s -
teza sobre l a ciudad sombr ía . 
A l comenzar la tarde, el Roiplint, 
majestuoso é imperturbable rompió au 
marcha, abandonando laa aguas de 
esas ciudades que qaedaban c o m í b a -
jo nn orepúsoa lo de iavieroo. 
¡Adiós , Boston! ¡ Adióa, v ieja capital , 
la m á s cuitad ciudad de Amér ica ! 
Rompiendo la espesa niebla, lenta-
mente avanzaba el Ratclins, reducien-
do por l a noche su velocidad á cinco 
millas por hora. 
Como á las dos s ingladuras penetra-
mos en l a bella bahía de Nueva Y o r k , 
el P a r í s de los Estados Uaidos, la 
Babilonia americana. Fondeamos ba-
jo la esta de la Libertad, á la luz de so 
antorcha. Mucho h a b í a oido de este 
ootbSQ do bronce pero á s imple vista, 
laa impresiones primeras debil i tan to-
do prejuicio de sa a l tara y grandeza. 
E s preciso hallar so baee, tocar sus 
dimen-ionea para convencerse de lo 
qoe ea, pues la notable y visible des-
proporción entre la estatua y su pe-
deetal e n g a ñ a n á la v ista completa-
mente sobre las inconmeneurables 
proporciones de este gigante de metal 
qne á la vista a m e n a z á hundir la i s la 
del Gobernador. E n las primeras ho-
ras de la m a ñ a n a desembarcamos para 
tomar el tren hasta Washington. 
D e s p n é s de seis horas de tren, lle-
gamos á las dos de la tarde á la tran-
quila capital do las Estados Unidos. 
L a l ínea qae tomamos, ( B a í t i m o r e 
and Onio) ©ataba llena de bellezas. 
Paaamoa largos puentes, oaudalosoa 
rios, preciosas vil las, grandes ciuda 
dea { )nmo Bi l t imore) , inmensos bos-
que-, extensas l lanuras, ya cult ivadas, 
ya i.i.uiltap, y mil paisajaa piutoreaoos 
llenos de lindos Jardines y embelleci-
dos oon tod »s las formas p o é t i c a s y 
caprichosas del agua. D a regreso to-
marnos la v ía de F e n s y l v a a i a qae ea á 
manera de camino tendido sobre inter-
minable páramo, v a s t í s i m a e x t e n s i ó n 
de arena coa ligeras ondulaciones y 
d e l g a i í a i m a c a p a d o c é s p e d y pobla 
da de árboles silvestres como el roblo, 
el pino v el solitario c iprés . 
E u WashinHoo, lo misma qne en 
New York y F í l a d e l ü a d e s p u é s , andn-
vimns da prisa. 
. Llegamos, comimos y fuimos á la 
Reo^pfiióa qna en honor de los maes-
tros cubanos dió Mo Kin 'ey en la mo-
deata re^idoncia de loa p r e s i d e o t e í . 
L i C iaa Biauna (pintada de esa color) 
ea un edificio do pobre aspecto. Pac i -
mos á sa interior, ricamente amuebla-
da, donde el Presidente nos esperaba 
para darnos la mano y presentarnos á 
su Señora . 
Daapuéí> de esto sencillo acto, pasa-
mos en carrito al poét i co sitio, Ole* 
Echo Park, donde nos dieron la bien-
venida laa autoridades municipales de 
Washington. 
B u d taatro da eae pintoresco par-
que fuimos acogidos con una hermosa 
fanoióo en que tomaron parte dicaas 
autoridades. 
Hubo saadwichs y refregcoa de li-
móa. Puesto ya el Sol tra.^ las azu-
lea colinas, volvimos á Waflhiugcoa 
por las ribaras dei r i sueño ó h is tór ica 
Potomao, ea c a 7 » 9 puras aguas bri-
llaban como en l í rap i io espejo las lu-
ces e ié ;triaas qae bordab ta á la larg ) 
sus dulces y preciosas orillaa. 
Randidos de cansancio llegamos al 
í;Naoionai" (hotel sito en la Avenida 
da Pensylvauia) tomamos la comida y 
nos retiramos á nuestras habitaoioaos 
donde noa alojaron de cuatro oa cua-
tro. H a b í a tres camas y uua de ellas 
matrimonul para dos maestron. Yo 
he preferido ou duro s i l l ón . D e s p u é s 
de un aaeño que d u r ó toda la noche, 
noa levantamos y desayunamos par í 
i r á visitar el Capitolio, magestaosa 
cons trucc ión de marmol que c o s t ó í 2 
millones de pe =08. 
Encierra ciea bellezas incompara-
bles. D,ií<de aua tarrazas, pude con-
templar á v ista de pájaro la ciudad de 
Wasbiagtoa que me pareció un bosque 
e spes í s imo da oorpulaatoa y froodosoa 
árboles , sobra el que ti Jtaaen cien c ú -
pulas y art íat ioas torreoillaa 
Washington es la plaza de loa pre-
s u p u e s t í v o r o s y centro de la burocra-
cia . 
E s asiealo de la diplomacia. 
E n su radio e s t á prohibido alzar 
El no m m 
Todas las telas de esta estación se liquidan en los alma-
cenes de tejidos 
"Los l>s$ados Uaidss" 
POR LA MITAD B E SU VALOR. 
Telas caladas de novedad á 7 centavos. 
Muselinas y nansús estampados, vara de ancbo, á real. 
Piqué blanco, negro, rosa, cielo, lila, crema y vérda á 
15 centavos. 
Telas americanas para sayas, visos y forros, de todos 
colores. 
Tiras y entredós bordados, calados á 5 y 10 centavos: y 
muebas novedades y muebas gangas en 
Los Estados Unidos 
SAN RAFAEL Y GALIANO, 
a l lado de la pe le t e r í a L A M O D A . 
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ter todas las locaras qne ha cometido? 
Usted quer ía qne eclipsase (i todas sus 
rivales, qne foese la m á s obseqniada, 
la más brillante. E r a preciso que se 
dijese al ver s a casa, sus caballos, sus 
diamantes, sus trajes. • ' E l qne alimen-
ta todo ese lujo es Laigl ise; ó! posee 
esa encantadora persona, prueba vi -
viente de su prodigalidad y de su for-
tuna". ¿Y cree usted que Valent ina le 
debe algo por lo que usted ha gastado 
oon ella locamente basta comprometer 
su crédito? No, sefior, nada absoluta-
mente. No ha sido por amor á esa mn-
jer por lo qne ha a r m i ñ a d o usted s a 
casa, sino por amor propio. Valeat ina , 
a d e m á s , detesta toda esa exhibioidn de 
riquezas, Sns gastos son sencillos, 
— A s í lo dice ella? p r e g u n t ó coa sor-
na Es teban . 
—Me lo ha demostrado. V a á ven-
der los muebles y loa caballos y quitar 
su lujosa casa para v iv ir modestamen-
te oon su fortuna persona l . . 
— i Y usted se ba tragado eea bola? 
¡ A m i g o mío, es usted más joven de lo 
qoe yo pensaba; ¡Oh! j L o ha represen-
tado á usted la modestia y la sencillez? 
¿Y usted, sin vacilar, ha refrendado su 
patente de virtud? ¡Ahí Hombre s in 
malicia, ya me lo dirá usted dentro de 
an aíío. Pero, esa mujer, ¿qué puede 
querer de netod? 
Se detuvo violeotatneote y e x c l a m ó 
pegando eo el suelo con el pie: 
¡Pero ya caigo! ¡El matrimonio! ¿Se 
va usted á oasar coa ellal 
—Se lo he ofrecido y ha rehusado. 
Laiglise s igu ió andando silenciosa-
mente a l lado de Tremiguieres, mien-
tras recorrían la avenida. A l verlos 
juntos, se les hubiera tomado por dos 
amigos dando un paseo h ig i én ico , A l 
cabo de un instante dijo Esteban: 
—No se puede saber de lo qae esa 
mujer es capaz, j Q u e r r á en efecto ha-
cerse formal? S i ha escogido á asted 
para qae l a ayude á convertirse eu a n a 
mujer honrada, puede usted jac tarse 
de haber ganado el premio grande de 
la lotería, ü o n so inteligencia, con so 
destreza y con su volontad, si se le ha 
poesto en la cabeza acabar bien eu vi-
da, será una c o m p a ü e r a Incomparable, 
Oon la fortuna que usted tiene, esa 
mujer h a r á de su casa l a m á s agrada-
ble y l a m á s buscada de E a r í s , Com-
prendo ahora sus retioenoias y adivino 
sns Inquietudes. Mil detalles á los qne 
no daba importancia vienen ahora á 
mi recuerdo, Ñ o q u e r í a eegnir en la 
s i tuación precaria ea qae se encontra-
ba y aspiraba á otra m á s definitiva qne 
oonmiho no hubiera tenido nunca. Ade-
m á s ea demasiado inteligente para no 
ver que yo me estaba arruinando. No 
me deja á mí, sino l a vida azarosa que 
yo podía darle . 
É s t e pensamiento parec ió calmar la 
irritación de Laigl ise , hasta el punto 
de buscar ya oirounstanoias atenuan-
tes á Valentina, Su amor propio se las 
s u g e r í a y él las aceptaba como un ver-
dadero alivio, Tremiguieres fomentó 
fábricas . Por eso, apesar de saa ca-
lles anchas, asfaltadas, l impias y som-
breadas por fresca y verde arboleda, 
ofreee el aspecto da una oiadad desa-
nimada y triste. 
A toda prisa dejamos el Oapitolio y 
regresamos al hotel que abandonamos 
á la una del d ía 19, despuéa de un buen 
almuerzo para tomar los trenes, azul, 
rojo y rosado que nos d e v o l v e r í a n á 
New York á las siete de la tarde. 
Aguardamos tres horas, desespera-
dos y al aire libre; los vaporedtos que 
nos oondujfron abordo de los traspor-
tes á las 10 de la noche al otro d í a 
d e b í a m o s ir á West Point. 
U ñ a n d o pisamos las cubiertas de 
nuestros hoteles flotantes l lov ía fuer-
temente. 
Algo noa mojamos, por lo que no 
aguardamos nada para tomar los oa-
marotes, mudarnos de ropa y reposar 
en tranquilo s u e ñ o de v ida tan agita-
da. Q u é d a m e qoe describir á vuela 
pluma nuestra visita á Nueva Y o r k , 
West Point y Filadelfia. L o dejare-
mos para la ú l t i m a correspondencia. 
P. FERNÁNDEZ S O L A R E S . 
Septiembre 1900. 
E i gran diario de Roma L a Tribuna, 
da cuenta do la j u r a de la Constitu-
c ión por el nnevo Rey V í c t o r Manuel 
I I I , y reproduce el discurso pronun-
ciado en esta o c a s i ó n por el Rey mis-
mo. 
Y en l a n r s m a p á g i n a donde e s t á el 
discurso del Rey, ene! sitio reservado 
á los artíonloa de fondo, se pnblica un 
art ícu lo titulado I I Nuovo Rtgno, firma-
do por Orispi. 
No sabemos si L a Tribuna ha hecho 
la cosa con i n t e a c i ó a ; pero todo el que 
lea el ar t í cu lo do üriapi , d e s p u é s del 
discurso de Viritor Manuel I I I , v e r á en 
él algo así como una larga nota expl i -
oatoria de como dabe entenderse la 
pol í t ica del nuevo reinado, 
Yictor Manuel ha dicho en su dis-
curso: 4,No baflta la paz exterior. Nos 
hace falta la pazinterior (vivas y pro 
longadoa a p l a n s o í ; gritos de: ¡ V i v a el 
R e j f ) y la conoordia de todos loa hom-
bres de bnaaa voinatad, para desa-
rrollar nuestras fuerzas intelectuales y 
nuestras e n e r g í a s e c o n ó m i c a s . " (Apro-
baciones.) 
E a estas palabras, qne fueron aco-
gidas con grandes aplausos por los se-
nadores y diputados á quiea eran diri-
gidas, c lara se ve la a lus ión á la in-
tranquilidad interior que ea estos ü i t i -
mo» tiempos b* reinado en I ta l ia , por 
cnipa sobre todo de los partidos más 
;iv*nz*do8. 
Orispi t a m b i é n coincide con el Rey 
en la anreo i s c ióa de este estado inte-
rior de Ita l ia , y así so expliott: u Y a no 
amenazan laint^gridad y la unidad de 
la patria enemigos exteriores; pero 
enemigos interiores ponen en peligro 
sn v ida.u 
Mientras el Rey V í c t o r Manuel, co-
mo era natnral , en sa discurso, no de-
d icó á la honda c n e s t i ó n , qne hoy agi-
ta á Ita l ia en sns cimientos m á s pro 
fondos, m á s palabras qne las antijs el-
tadas. Orispi, con el gran talento polí-
tico que le dietiagae y fiel á otros ar-
t í cu los por él escritos, pone el eje de 
toda sn a r g u m e n t a c i ó n y de toda so 
d i s c u s i ó n — en el art ículo que exami-
namos — sobre la afirmación qne boy 
I ta l ia tiene sus enemigos dentro de su 
mismo suelo. 
¡Oómo han cambiado los tiempos pa-
r a I tal ia! ¡Oómo han corrido ald las 
t eor ías y las ideas socialistas, cuando 
el pa í s t o d a v í a no estaba constituido, 
cuando la unión po l í t i ca no estaba con-
solidada, cuando los grandes sacrificios 
qae h a b í a costado la independencia 
nacional no habían podido ser recom-
penaados por el desarrollo de la rique 
z», del coinercio, de la industria! 
L a r evo luc ión italiana e o o o n t r ó en 
Europa grandes s i m p a t í a s ; pronto, 
más pronto q a i s á s dolo q o e p o i í a ha-
ber debido, so hizo la un ión italiana, y 
en nn d ía el mundo v ió ojraparecer en 
el mapa el reino de Italia^ all í donde 
solamente había un gran territorio, cu-
yo nombre, I ta l ia , era considerado oo-
mo una expresión geográfica, ó úomo la 
tierra de los muertos. 
Aquel la nación que despertaba entre 
las s i m p a t í a s d é l o s poetii6», de los filó-
sofos, de loa pensadores, dalos patrio-
tas dei mundo entero; aquella n a c i ó n 
qne se lanzaba, gloriosa de su pasado, 
dichosa de s u presente, en alas del 
porvenir, que se inspiraba en el nombre 
de Oavonr, qne esperaba en su gran 
re? V íc tor Manuel, ¿cómo ha podido 
aquella nac ión ofrecer á los ojos de B u -
ropa y del mundo entero una s i t u a c i ó n 
tan anormal como la presente? 
¿Oómo ha podido darse el caso do 
la aparente prosperidad de Ita l ia , de 
su grande desarrollo intelectual, de 
su s ignif icación p o l í t i c a , y cómo se ha 
verificado esa crisis sooial y e c o n ó m i c a 
tan honda, qne demuestra claramente 
que á Ita l ia falta a n a base, aquella 
base indispensable s ó b r e l a cual deben 
esas sensatas desposiciones, pues su 
mayor preocupac ión cons i s t í a en evitar 
diRgnatos á Valent ina. L e agradaba 
desde todos los puntos de vista contri-
buir á on desenlace amistoso y sio es-
cánda lo de aquella delicada s i toae ión ; 
por Valentina, por Rosa y por s í mis-
mo. Se s e n t í a inclinado á compadecer 
á Esteban, á consolarle y á protegerle, 
Bn realidad, él le qoitaba su bien m á s 
qoerido y el banqoero no se cre ía exen-
to de colpa respecto de Laigl ise , pues 
así como es fácil probar que no se pue-
de obligar á una mujer á qne perma-
nezca al lado de un hombre que no le 
agrada, es menos c ó m o d o afirmar que 
es leal hacerse c ó m p l i c e de esa defec-
ción. B n el fondo, empezaba á encon-
trar que E s t a b a n no mostraba bastan-
tes celos ni le tomaba muy en serlo co-
mo rival . Acosaba á Valentina, pero á 
él no le d i r i g í a cargo alguno. E l ban-
qoero dijo interrompiendo: 
— E n todo caso jme guarda usted 
rencor? 
— ¿ Y por q u é ee lo he de guardar? 
Usted no tiene la culpa de lo que su-
cede. Bien veo que ha sido Valent ina 
la que lo ha hecho todo. Con usted ó 
con otro, yo no podía escapar. Prefie-
ro que sea con usted, pooque así el 
abandono será menos mortificante. Si 
hubiera elegido, y esto depend ía de 
alia, nn pillo redomado, como Fourne-
rin . ó on rico disipado, oomo Berntein, 
sufriría yo l a afrenta de ser pnplanta. 
do por nn o a m a r a d a . . . . " 
sostenerse las naciones, sea esa cual 
fuere? 
¡Ah! Parece imposible, y quien es-
tudia la I ta l ia actual, no solamente en 
si misma, sino también en las obras de 
sos filósofos y de RUS s o c i ó l o g o s , no lo 
comprende: en Ita l ia ha sido d e s t r u í , 
do todo, y de esta d e s t r o c c i ó n univer. 
sal se han aprovechado los socialistas, 
qne bao podido convertir y arrastrar 
á on pueblo, no solamente pobre, sino 
eacóptioo; no solamente e soépt i co , sino 
privado do toda idea de orden y de 
autoridad. 
Los hombres pol í t ico italianos han 
olvidado, en medio del entusiasmo del 
triunfo de la revo luc ión , que Ita l ia ne-
cesitaba algo que formara su ba»e na-
cional, sn cimiento eocial, su eje v i ta l . 
Dn solo politice comprend ió qne á to-
do triimo se d e b í a constituir esa base, 
é imitando á Bismark, que lanzó á 
Alemania sobre F r a n c i a para consoli-
dar con la sangre la gran patria de 
Goethe, lanzó á I ta l ia en las arenaa 
de Abis ima: es hombre faé Orispi. E l 
destino no quiso realizar su s u e ñ o , y 
en los montes de A d a duerme quizas el 
sucBo de ia muerte el genio de la f r a -
ternidad italiana. 
Los pol í t icos italianos han destruido 
la Iglesia, han destruido la aristoora-
eia, han inapedido la formación de uua 
burgues ía rica y poderosa, han manta-
nido eo la pobreza y en ia ignorancia 
al poeblo, han expuesto el ejército á 
grandes desastres y se han contentado 
ecn la apariencia triste y ruinosa de 
un estado rico en uu pa í s pobre. 
At»í so explican, y nada m á s qne as í , 
los grandes triunfos de los socialistas, 
qoe hablan de bienestar y just ic ia a l 
pueblo m á s pobre y más desgraciado 
de E a r o p a , los muchos prosé l i tos del 
anarquismo que existen en I t a l i a y 
esas crisis sociales qae toman forma de 
violentas insorreocionos ea Sici l ia , ea 
Toscana, en Lombardia. 
Orispi ha comprendido adonde e s t á 
el mal: el movimiento socialista y el 
adelanto do las ideas anarquistas soa 
por él considerados como los obs tá -
culos contra los cuales debe inmediata-
mente moverse la po l í t i ca dei nuevo 
reinado. E l pide que se reformen m u -
chas de laa leyes actuales, que algunas 
se supriman por completo, y que sa 
hagan otras, puesto que son exigidas 
por laa noevas condiciones sociales y 
e c o n ó m i c a s . 
•4El nuevo reinado, que debe ser, oo-
mo los anteriorí ís , liberal, d e b e r á ar-
monizar las necesidades de las dife-
rentes clases sociales con prontas ó im-
parciales medidas, quitando as í al mo-
nopolio de nn partido aquella parte 
qne es la sustancia de su programa," 
"No se resuelve la c u e s t i ó n social 
defendiendo solamente la mano de 
obra contra el capital ." 
" L a miaióa del nuevo reinado debo 
per é s ta , altamente noble: mirar coa 
afecto sincero y oon la autoridad de la 
fe y de la conv icc ión á esta obra de 
a r m o n i z a c i ó n . " 
E s t a s citas del ar t í cu lo de Orispi ser-
virán mejor para dar una idea exacta 
de au contenido. 
Nosotros vemos en laa palabras del 
ex-ministro italiano las l íneas genera-
les de una pol í t ica sana y práct ica . Y a 
ea bora de qne I t a l i a piense en serio 
en combatir con medios eficaces la cr i -
sis que venimos indicando y que pre-
pare así on porvenir m á s tranquilo y 
seguro del atual. 
E s de esperar qoe I ta l ia salga pron-
to de esta crisis; y tampoco se debe 
creer qoe so estado sea tan malo como 
alguna prensa, y sobre todo la fran-
cesa, v a diciendo. 
L a industria y el comercio se han 
desarrollado m u c h í s i m o en nuestra 
hermana latina. So enorme p o b l a c i ó n 
da lugar á la emigrac ión mayor de 
Europa, y ha constituido una nueva 
Ita l ia en la A m é r i o a del Sor, sobre 
todo en la Argentina. E n la ciencia 
oonpaa los italiaaos an poeato emi-
nente, y ea algunos ramos el primero. 
E l porvenir no es, puss, tan malo. 
Venga esa p.^z, esa concordia, esa 
onióíi; venga ese labor parlamentaria 
e i favor del pueblo, ó I ta l i a descansa-
rá do sus penas actuales. 
A l m a c é n importador da vinos 
y v ivaras linos. 
L a s famIUas que deaen proveerse de vinoa leel-
timo* de una c o m p ! e t » m P D t e pnroe, d e b a t í aauair 
á esta cata, «La Vifim, qoe los recibe directame lte 
de toa oosecbeios > los expende tal como los r e c i -
i e en botellas, Rarrufoues, ouarteiolas y barr oaa. 
L a VlQa, es t a m b i é n la o&sa m á s acreditada ea 
vender v íveres do superior calidad, ftesoos, bien 
pesados y á preolos m^s b ies qae ea cualquier 
otro esttb'.ecliuiento, d e t a l l á n d o l o s á pro ios del 
por mayor. 
Cualquier arttcul» qne vende L a Vtfla y que re-
sulte no gas'sr al oomp-ador puede ejte uevolvsr-
lo r te le entrozar4 su Importe. 
Loa pedidos del Interior se sirven sin otros gas-
tos extra que al flete de los mism-.s. 
P í d a s e la nota general da precios en 
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hombre serio y esto es moy diferente. 
Quedo muy resentido, muy desgracia-
do, porque no se pierde una mujer co-
mo Valent ina sin sufrir mucho. Fero , 
en suma, entoy cierto de que su dicha 
e s t á asegurada y esto es siempre nn 
consuelo. 
— ¡ A que va usted á darme su con-
sentimiento! dijo con mal humor Tre-
miguieres. ¡Por vida del chápirol No 
se lo he pedido á usted, recuérdelo y 
no me muestre tan boena voluntad. 8i 
signe usted á ese paso, v a á decir ma-
fiana qne todo se ha hecho por su con-
sejo. 
—jVamosl A h o r a es su amor propio 
de osted el qne reclama^ dijo en tono 
burlón Esteban. Es tamos en paz á lo 
qne parece. Tranqoil lcese ostedj mi 
pena es demasiado grande para qne no 
le haga honor. Pero, aquí entre loa 
dos; creo que a l contribuir á qae me 
jueguen una mala pasada, me ba pres-
tado usted un buen servicio. E s e dia-
blo de mujer me estaba perdiendo. A -
caso ahora, ei me aplico, p o d r é sal ir 
adelante en mis negocios. 
— Y o le a y u d a r é á usted, e x c l a m ó 
con calor Trimiguieres. 
—¡No! dijo E s t e b a n ea tono glacial . 
No quiero nada de usted. L e debo di-
aero; me lo ha recordado usted muy 
duramente hace media hora. A t e n g á * 
monos a los t é r m i n o s de n o estro coa* 
v e r * sro al venoimientOy hft* 
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ECOS DE U M03A 
e s c r i t o s e x p r e i » u a e n t o 
PARA EL 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
Madrid 15 de agosto de 1900. 
* No Be me olvida que en ano de mía 
ú l t i m o s Ecos deaoribí á uatedea, qafiri-
dua Itíctoraa, algano de los trajes que 
forman parte del magnlfloo eqnipo do 
l a princesa María L n i s a de Onmber-
land, sobrina de la princesa de Gales 
y de la Czar ina vioda de l insia , y cayo 
prometido es Maximiliano de B a d é n . 
S e g ú n mani fes té , y lo repito ahora 
por si entonces se me o lv idó , la cé l ebre 
modista de Viena, Mad. Anna Giober , 
es la qne ba hecho este trousseau qoe 
tanto llama la a t e n c i ó n . 
Y é peoar de qne mi memoria no pae-
de aei peor, tampoco se me olvida qne 
nada dije de las toilettes de oomid»; 
o m i s i ó n qne me apresuro Á remediar 
fehora miamismo: 
fíí, sañoras; de las toilrtles de comida 
es qa i zü la m^s bella ana hecha de 
tnase l in» de seda blanca con onadros 
de la misma tela plegada, y colocados 
en hilera disminuyendo en t a m a ñ o á 
medida que se acercan al talle. Rodea 
los oaadros en la parte inferior de la 
falda, un volante de Valencieunea y 
debajo de é s t e , otro volante de seda 
blanca pintada 4 mano. 
K l dibnjo figora flores de delicados 
tonos, predominando el rosa con lige-
ros toqnes atnl y verde. Arabos oDer-
poa tienen cnello á lo Luis X V , de seda 
pintada, como la falda. Los ciutaro-
nes son de terciopelo rosa pál ido . 
Hay, a d e m á s , en tan snbarbi» ooleo-
o ión , loa siguientes vestidos: ono de 
moaré negro adornado de laeos de asa-
bach*-; el cuerpo, alto, es de heohora 
bolero. Otro de moselina blanca toda 
pleg&da, adornado de incrastacicnes 
de encaje valencienues, formando ara-
bescos y con dos ointnrones á elegir: 
aznl el uno y rosa pál ido el otro. Otro 
de recepc ión , de seda flexible color re-
seda bordado de margaritas de seda 
eu el delantero, c i n t a r ó n negro y ana 
berta de terciopelo rosa en el onerpo. 
Otro vestido de granadina blanca con 
viso de seda del mi^mo color, oobierto 
l a parte superior de la falda por un 
encaje de poin í d' aiguille y rodeando 
i l a parte Inferior un volante de seda y 
1 otro de encaje. E l otro traje es de 
gasa negra con viso de seda, negra 
t a m b i é n , sembrado de negros lanares 
de terciopelo y adornado de volantes 
de encaje Ohantil ly, igualmente negro 
y grnpos de rosas. 
13 sy m á s vestidos t o d a v í a , y para 
dar á ustedes ((aa respiro", bago pá-
rrafo aparte: 
Hay, digo, nn vestido de brocado 
amarillo tejido con rosa, adornado de 
guipar crema, con el cuerpo en forma 
de bolero, bordado de seda blanca, lo 
mismo qne el delantero de la falda. 
H a y otro de foulard blanco, salpicado 
de rosas hechas de encaje Ohantilly 
negro; un traje de casa de mnselina de 
eeda blanca con viso de seda malva, 
adornado de grueso encaje amarillo. 
Tampoco falta otro de fail le color paja 
bordado de felpillas y sedas de los 
miamos tonos y en el cuerpo nn Jichú 
María Antonieta, hecho de maeelina 
blanca oon incrustaciones de encaje 
Ohantilly negro. Hay t a m b i é n on ves-
tido blanco de c r e s p ó n de seda granu-
lado ¡tejido encantador!, oon berta y 
mangas de grueso encaje crema y un 
ancho volante del mismo encaje, que 
rodea la falda desde la a l tara de las 
rodillas: Otro vestido hay de batista 
de seda, color crema, con incrustacio-
nes de encajo crudo, bordado á realce 
y menudas jaretas. 
Por si todos estos trajes eran pocos, 
hay estotros: uno de crespón de Ohina 
blanca y ro ía , con incrustaciones 
(siempre las inorustaciones; ¡cuidado 
s i gustan y se estilan!) de negro va-
lenoieunes, verdadero primor de coque-
t e r í a y elegancia. Otro foulard blanco 
y cereza con aplicaciones de encaje de 
gnipur negro, figurando hojas. Orro 
de pafio moy fino gris, con bordadcs 
de seda del mismo color. Otro de seda 
azul marino, adornado oon valencien-
nes color crema. Otro foulard blanco 
oon lanares aznles, adornado de encaje 
f ñipar de Ir landa . Otro de pafio negro, 
bordado de felpillas. Otro de cheviot 
azul . T por ú l t i m o , dos preciosos tra-
jes de montar á caballo y algunos ves-
tidos toulleur, enteramente hechos á la 
Inglesa. 
Completan este elegante y magn í f i co 
troutseau, multitud de blusas, machas 
de ellas blancas, as í como buen núme-
ro de batas, abrigos y sombreros. 
L a princesa María L a i s a e¿ apasio-
n a d í s i m a por la ropa blanoe, y so equi-
po, no s ó l o es notable por todas las 
Íirendas descritas, sino por las de ingerie} maravi l la de coque ter ía , y en 
las cuales se combinan con arte admi-
rable las m á s finas batistas y los m á s 
delicados encajes. 
¿No es verdad, lectora, que hay don-
de elegir, entre tanta cosa booital L a 
que quiera y pueda {quien pu¿, p v é ; 
quien no pué, n« pué) hacerse algo igual 
ó parecido, tiene douds inspirarse; la 
que no pueda ni soñar en tanto lujo, 
toma una idea, qne es lo m á s barato 
que se puede tomar, y esa idea la sir-
ve de patrón para toilettes modestas, 
pero elegantes; y a que, por fortuna, el 
buen gusto no e s t á r e ñ i d o coa la eco-
n o m í a . 
Y yo tengo ahora el disgusto de 
despedirme de ustedes. 
¿Siempre adicta, 
SALOMÉ NÍÑKZ Y TOPKTB. 
B I B L I O G R A F I A 
F l (i2M(!ttr.—Hemos tenido el gasto 
de recibir el n ú m e r o correspondiente 
al pasado mes de Agosto, de la intere-
sante revista industrial , téonioo-práo-
tioa qoe con el nombre que precede, se 
publica en esta capital bajo la acertada 
d irecc ión del s e ñ o r don G a s t ó n Des-
champa. 
Recomendamos U l Azúcar á nues-
tros hacendados, quimicos, adminis-
tradores, maestros de a z ú c a r y maqui-
nistas de ingenios. 
B A S E - B A L L 
PREMIO DE L A LIGA CUBANA 
A n t e escasa concurrencia se e f ec tuó 
el domingo en los terrenos de Garlos 
I I I el primer match de la segunda se-
gunda serie entre los duba Cubano y 
tian Franoisco, alcanzando este ó lt imo 
la victoria por una anotac ión de 12 c a -
rreras por C que a n o t ó su contrario. 
E l juego fué regular, y el Cubano 
p r e s e n t ó á su nuevo pitcher Sr .Fernan-
dez, d e s e m p e ñ a n d o el box á satisfac-
c i ó n del púb l i co . 
H e aquí el score del jn^go: 
S ' i u F r a n c i s c o I J B . C . 
JUGADORES. 
Cabanas rf 
Morán 2a b. . . . 
Baró If. 
Morán S» b 
Martínez cf 
P.Venavides cf. . . 
S. Rosado p 
R. Va ldésss , 
P. Silveiro c 
E . Fon tana l e l» 
a 2 
S 3* 
u | I-* CQ 
a> cí es 
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C u b a n o B . B . C 
JUGADORES. 
E . Prats, 1" b 
8. Valdés 83 
J. Magriñá 31 b . . . 
A. Molina c 
C. Royera If. 
F. Gfnzález cf 
L . Loviorf 
R. Rodríguez 28 b . 
J . F . Fernandez p. 
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Totales '35 6 b 27 Ib 9] 0 
A N O T A C I Ó N P O E K N T R A D A S 
SanFranoisoo . . 1-2-0-4-0- 0 -0-4- x = 11 
Cubano 2 -0 -0 -0 -0 0-0 0 - 4 = 6 
SUMARIO 
Double p l a y . San Francisco 2, noo por 
J. Morán, Valdés y Fontanals y otro por 
J. y C. Morán y Fontanals; Cubano 1, por 
Rodríguez, Valdés y Prats. 
Called finlls: por Rosado 3, á Valdés, 
Magr iña t y Lovio; por Fernández 6, á C. 
Morán. Cabanas, Rosado 2 y Silverio. 
Struck outs: Por Rosado ! , Fernández; 
por Fernández 2, Mertinez y Rosado. 
Passed balis-.Súveríol. 
Time: 2 Loras 35 minutos. 
ümpires: Cacharro y M a zorra. 
Scorers: por la Liga Calcineí?, por el 
San Francisco Escobar y por el Cubano 
Rodríguez. 
J I M S C O í m i O M S 
PRIMER DISTRITO 
Fu sesión de ayer, faeron sentenciados: 
á 31 días de trabajos en el Castillo de A ta -
rés, nn asiático, que b u r t ó un cepillo de 
carpinter ía ; á diez pesos de multa 6 diez 
días de arresto,Henry J. Dopant y José P. 
Rocb, por reyerta y escándalo; José María 
P. Suárez, por maltrato de obra; Teleeforo 
del Cristo, por ebrio, y Bernardo Zayas, 
por agresión y lesiones. 
Además se Impusieron catorce multas 
do á cinco pesos por faltas leves. 
CRONICA DE POLICIA 
FUEGO 
En la antigua casa de Aldaraa, calzada 
de la Reina entre Amistad y Aguila, donde 
se encuentra establecida la fábrica de ta-
bacos " L a Corona", ocurrió anoche poco 
antes de las once, un principio de incendio, 
por haberse prendido fuego á varias pacas 
de heno y una pequeña cantidad de afre-
cho, que estaban depositadas en el depar-
tamento que sirve de caballeriza, qoe da á 
¡ la calle do Es relia 
A l darse la señal de alarma, se presentó 
allí el material de ambos cuerpos de Bom 
j boros, funcionando primero el de los MB-
! niclpales, cuyo carro de auxilio e m p a t ó 
una manguera en la caja de agua de la ca 
' lie do Estrella esquina á Aguila. 
\ El carro del Comercio, se estacionó on 
Amistad y Reina, tendiendo una mangue-
XaO más lindo 
del Mundo 
L a mujer Cubana y la máquina de escribir 
" U I S T I D H I E ^ W O O I D " 
PNicos AGENTES; CHAMPION, PASCÜáL & WBISS 
Importadores de Muebles, Lámparas, etc., etc. 
Obrapía 55 y 57, esquina á Oompostela. Edificio V I E T A 
i st 
ra, trabajando por espacio do quince minu-
tos. 
El fuego fuó do poca consideración, ma-
nifestando el encargado general de la f á -
brica Mr. Hermán Fevawes, que las pér-
didas son inilgnificantea, y que considera 
que el fuego tuviese por origen alguna co-
l i l la de cigarro ó tabaco, que arrojase a l -
gún t ranseúnte por la luceta de una de las 
puertas de la caballoriza quo dan á la ca-
lle. 
Agregó asimismo que tanto el edificio 
como la fábrica están asegurados on un mi-
llón de pesos. 
Desde los primeros momentos do la alar-
ma, se presentaron allí el Alcalde Munici-
pal 'señor Rodríguez Velasco, el capi tán de 
la 4o Estación señor Crnz Muñoz, el te-
niente de recorrido señor Caballero, y los 
sarsentos señores Peralta y Ajamil . 
De e>te hecho levantó acta la policía y 
dió cuenta al señor Juez Correccional dol 
Segundo distrito. 
ROBO E N C A F a 
Esta madrugada el sargento señor Za l -
videa y vigilante 600 detuvieron en la calle 
del Obispo, eaquina á Aguacate, al blanco 
Ramón García Cabrales, que era persegui-
do á la voz de a ia ja por el sereno particu-
lar Autonio Meuéndez por haberlo encon-
trado dentro del cafó de la callo de O'Rei-
liy, al intimirlo para que se diera preso, 
abrió una puerta y emprendió la fuga. 
El sargento Zilvidea para lograr la de-
tención de García, tuvo que hacer d( s dis-
paros de revólver, y cuando ya lo tenía 
capturado le h!:.o agresión, por lo que tuvo 
que pegarle con el basión causándole lesio-
nes leves en la cabeza. 
En el registro practicado OT el estable-
cimiento, se tbservó que habían forzado 
una carpeta robando de ella doce pesos 
plata americana y treinta y dos pesos en 
moneda española. 
Registrado García se le ocaparon encima 
once posos plata americana y treinta y uno 
en plata española en pesos y pesetas. 
Se supone que García para cometer el 
robo se quedara oculto dentro del estable-
cimiento. 
Según la policía, el detenido hace pocos 
meses ae quedó también dentro de la bode-
ga Villegas, esquida á Teniente-Rey, con 
intención de mbar. 
García fué remitido al juzgado de guar-
dia. 
EN E L HOSPITAL DE SAN "ANTONIO'* 
La meretriz Victoria Fe rnández , natural 
de México, de4S años y vecina de Virtudes 
número 148. fué detenida y conducida al 
Vivac á disposición del Juzgado Correccio-
nal del secundo distrito, por acusarla el 
Administrador del hospital de San A m -
brosio, que al registrarla para que panase 
al hospital Nuestra Señora de las Merce-
des, le arrojó un ladril lo causándolo una 
contusión leve en la cabeza. 
ENVENENAMIENTO 
El médico municipal N. Vi l la -Urru t ia , 
puso en conocimiento del capitán de poli-
cía de la Estación del Cerro, de hab^r asis-
tido en la calle del Tul ipán número 24, á 
la señora doña Francisca García, natural 
de la Habana, de 59 años y estado casada, 
que presentaba síntomas de envenenamien-
to, por haber tomado onas pastillas do 
bicloruro de mercurio. 
La señora García se encontraba desde 
hace tiempo padeciendo de enagenación 
mental, habiendo intentado ya otra vez 
suisidarse hiriéndose coa uu cortaplu-
mas. 
El teniente don Emilio Sardlñas dió co-
nocimiento de este hecho al señor Juez de 
Guardia. 
DETENIDA 
Por mandamiento del señor Jaez Correc-
cional del primer distrito, el vigilante 555 
de la segunda Estación de Policía, detuvo 
á la meretriz Juana Junco Arteaga, por 
aparecer complicada en el hurto de dos 
centenec y un portamonedas á un individuo 
blanco, en los momentos de encontrarse de 
visita en una casa "non sánela" de la calle 
de San Isidro esquina á Cuba. 
La detenida ingresó en el Vivac. 
AMENAZAS 
Joan Lima Varona, de 38 años y vecino 
de Hornos núm. 8 fué detenido y conduci-
do al Vivac á disposición del Juzgado Co-
rreccional del segundo distrito, por acusar-
lo Juan Poig Miró, residente en Lagunas 
DÚm.85, de estarlo amenazando constante-
mente. 
INFRAGANTI 
El menor negro Ramón Barcr ló Díaz, 
de 13 años y vecino de la calle d-̂  Bseobar, 
fué detenido por el vigilante núm. (J4G do 
la 5" Estación, al sorprenderlo en el dor-
mitorio de dicha Estación, registrando loa 
bolsillos do las ropas de los otros poli-
cías. 
Barceló ingresó en el Vivac á disposición 
del Juzgado Correccional del primer dis-
trito. 
LESIONADO 
Por haber pegado con un palo al menor 
Manuel Berday Batista, vecino de Casa 
Blanca, causándole una lesión menos grave 
»n la región iliaca izquierda, fué detenida 
la morena BUsa Crespo y remitida al Vivac 
á disposición d é l a autoridad competente. 
M A L T R A ' O D B OBRA 
El vigilante número 186 presentó en la 
8" Estación de policía á doña Leonor Gon-
zález, vecina de San Joaquín número 63 y 
á don Agustín Ramírez residente en Mar-
qués de la Torre 43, por acusar aquélla á 
este último de haberla maltratado de obra 
y de embriaguez. Ramírez fué remitido al 
Juzgado correccional del segundo distri to. 
CAPTURA DE UN PROFUGO 
E l Sargento Lescano detuvo ayer al 
blanco Cayo Bargoraa Ledo, Intérprete y 
vecino de Dragones, que se había fugado 
del Vivac, donde estaba cumpliendo un 
arresto, impuesto por el Juzgado Correccio-
nal del primer distrito. 
MUERTE REPENTINA 
Don José E . Delafal, natural de Cuba, de 
22 años, y que hace pocos días fué dado de 
alta en el hospital Nuestra Señora de loa 
Angeles, falleció ayer, repentinamente, en 
los momentos de hallarse de visita en la 
residuncia de su tío, calle 12 número 3, en 
el Vedado. 
El cadáver fué remitido al Neorocomio á 
disposición del Juzgado del distrito. 
HURTO 
E l moreno Tomás Peralta y Rodríguez» 
conductor de un carro del espreso "Cuba 
Pan Americano," se presentó en la pri-
mera estación de policía manifestando qoe 
mientras estaba cargando frente á la casa 
número 35 de la calle de Mereaderes le 
extrajeron un bulto de dicho carro, Igno-
rando quien ó quienes sean los autores de 
este hecho. 
AGRESION 
Al transitar ayer por la calle de Villegas 
esquina á Progreso, la blanca Natividad 
Valdés , fué agredido por don Enrique Her-
nández, quien le dió de golpes por negarse 
ella á seguir viviendo con él. 
El acusado no fué habido. 
RCBO 
Durantela ausencia de don Enrique Ruiz 
y sus familiares le robaron de su casa L a m -
pari l la 64, que dejó al cuidado de nna par-
dita de 11 años, cuatro centenes y dos mo-
nedas americanas por valor de 5 pesos. 
Se ignora quien ó quienes aoan loa auto-
res de este hecho. 
G A C E T I L L A 
BODAS .—Batamos invitados á noa 
s i m p á t i c a boda. 
L a boda de la seflorita J u a n a G u z . 
m á n O e r n á n d e n d e Velazoo oon nuea-
tro qnerido amigo D . Olaudio M. O r a -
fia. 
E l novio, fleñorGraña, es jefe de la 
importante casa de Vidal , Q r a S a y ü ? 
L a nupcial ceremonia se e f e c t u a r á 
mafiana, á las nueve de la noohe, eu el 
templo de Monserrate. 
Asistiremos. 
C í a o ü T , o H I S P A N O . — S í g n e n l a s fies-
tas en el Circulo Hispano. 
A la ú l t ima volada, cuyo resultado 
ha sido por extremo brillante, sucede-
rá un pran baile en la noohe del pró-
x i m n domingo por la popular orquesta 
de Fe' ipe Valdóa. 
A propós i to da la velada: vamos á 
salvar una omis ión en que iuourrimoa 
i n vola otariamente. 
A l dar cuenta de la fiesta nos deja-
mos en el tintero, debido á la preoipi-
tac ióu oon qne escribimos, los nombres 
de las «eñori tas Amelia A lvares y ü o n -
snelo Bon, que do un modo efioaa con-
tribuyeron al mayor looimieuto de la 
fiesta interpretando con gracia y do-
naire los papeles que ten ían á an oargo 
en la zarsaela de Barbieri Un caballero 
particular. 
L a señor i ta Alvarez c a n t i a d e m ü a 
<»on el seSor Keyel d ú o de Los Diaman-
tes de la Corona alcanzando aplausos 
muy merecidos de la numerosa oonou-
rrencia que llenaba los salones del 
Circulo Hispano. 
L a directiva de esta s i m p á t i c a so-
eiedad, sieropre galante, o b s e q u i ó oon 
preciosos ramos de rosas á las n i ñ a s y 
s e ñ o r i t a s qne tomaron parte en la ve-
lada del domingo. 
O R I G E N D E UNA PRáSB.—"Refiérese 
que en cierta ocas ión el cé l ebre condes-
table de Cast i l la don Alvaro de L n n a , 
e n c o n t r á n d o s e de caza en nna de sus 
posesiones, acomoaSado de varios com-
pañeros , hnuo de llamar sn a tenc ión 
un pobre hombre falto de vista, pues en 
Ingar de sus ojos presentaba dos horri-
bles cicatrices que h a b í a n desfigurado 
per completo su rostro. 
— ¿ H a s estado en alguna guerrat— 
p r e g u n t ó don Alvaro al triste ciego. 
— S e ñ o r , mis heridas no las recibí en 
combate alguno; me las hizo nn desa-
gradecido. 
— U n a traic ión, a l g ú n miserable 
Cuenta. 
—Hace tres &ñop, señor , orlaba yo 
un cuervo qne h a b í a recogido pequeñ i -
to, a l lá en el monte, y le t r a t é con m u -
cho cariño; poco á poco fué h a c i é n d o s e 
grande, llegando á ser un hermoso 
ejemplar. Mas un día en que 'e acar i -
ciaba, al mismo tiempo qoe le ponía 
delante eu rac ión , el Ingrato sa l tó á 
mis ojos y por muy pronto que i n t e n t é 
defenderme todo fué inút i l ; el misera-
ble rce dejó ciego. 
Y al acabar sn re lac ión , el pobre 
montero dejó escapar un sollozo. 
Don Alvaro socorr ió e s p l é n d i d a m e n -
te al desdichado, y luego, v o l v i é n d o s e 
á sus caballeros, e x c l a m ó en cierto to-
no de amarga ironía: 
— Y a habé i s oido, caballeros: cr iad 
cuervos para que luego os saquen los ojos. 
A L B T S U . — D e s p u é s de L a ah gria de 
la huerta, anunciada para la primera 
tanda—tanda de honor—se p o n d r á en 
escena L a luna de miel para terminar 
el e s p e c t á c u l o con E l Ruiseñor . 
E l tenor Mathen c a n t a r á en esta úl-
tima obra el Spirto gentil de L a F a -
vorita. 
E l jueves L a cara de Dios eu func ión 
corrida y el domingo M a r i n a por l a 
Woreno y el primer tenor D . J o s é Gon-
zá lez . 
C A N T A I T E S . — 
Dos cosas só de memoria 
quR nunca podré olvidan 
tu nombre y el Padre Muestro, 
que me gustan á cuál más. 
Navegaba mi Fortuna 
por los mares de la Suerte; 
la Envidia echó á pique el oarco 
y dióá mi Fortuna muerte. 
Dicen quo son capatitos 
los que tus dos piés reservan; 
para mí son estuebitos 
quo un par de joyas conservan. 
No te deseo otro mal 
que quieras cual yo te quise, 
y que uo te correspondan; 
lo que tú conmigo hiciste. 
A n.i madre y á mi patria, 
y á tí, moreoilla mía, 
aunque estuviese moy lejos 
Duuca olvidaros podría. 
Por disimular mi pena 
canto y canto sin cesar; 
otros cantan su alegría 
y yo cauto mi peear. 
José Yruela. 
L A B A . — U o estreno eo la tanda de 
las nuev^: E l sueño del Uo Sam 0, por 
otro t í tulo , Cuba y las potencias. 
T r á t a s e de una zarzuela de gran es-
p e c t á c u l o en nn acto y cinco cuadros, 
libro del S r . Maldonado y m ú s i c a del 
maestro Ankerroan (hijo.) 
Los cuadros se titulan de esta suer-
te- 1a FA bien y «1 mal.—2? Marchado 
las Naciones.—3? ü o o g r e s o . M a g H O . — 
4o No hay pretexto.—5? Oon todos y 
para todos. 
E n el d e s e m p e ñ o de la nueva zar-
zuela toman parte los principales ar-
tistas de la ooropafiia. 
L a señora N o v ú a de L ó p e z bará de 
C u b a y la Saperita de E s p a ñ a . 
L a s tandas primara y tercera e s t á n 
cubiertas oon las chistosas obras Apu . 
ros de un gallego en China y Doscxentos 
pesos por una noohe. 
E n los intermedios los bailes de oos • 
tumbre. 
;GLORIAI — 
Anhelante, sofriendo frío y hambre, 
sin familia ni bogar, 
en hueca de esa gloria tan soñada 
corría sin cesar; 
y, al cabo de diez años de roiBerias, 
me vine á convencer 
de que también la gloria, es tan Ingiata.. 
joomo cualquier mnjerl 
Luis de Val. 
L A NOTA F I N A L . — 
E n el pa t íbu lo . 
E l verdugo: 
— V o y á debutar con usted, amigui -
to; es ta primera vez que ejerzo mi 
oficio. 
E l reo: 
— i T a m b i é n esoasnalidadl A mi es la 
primera vez que me ahorcan. 
ESPECTACULOS 
A L B I S Ü . — C o m p a ñ í a de « a r z u e l a — 
F u n c i ó n por t a n d a s . - A las 8 y 10: L a 
A h y r i a de la Huerta .—A las i) y 10: L a 
L u n a de M i e l — A las 10 y 10: £ 1 H u i ' 
señor. 
L A B A . — A las 8: Apuros de un galle-
go en China .—A las 9: Cuba y las ro-
tenoias.—A las 10:200 pesos por una 
noche. 
SALÓN T E A T R O OUBA .—Neptuno y 
G a l i a n o . — ü o m p a ñ í a de Variedades.— 
F u n c i ó n diaria. — L o s jueves y s á b a d o s 
baile d e s p u é s de la f u n c i ó n . — A las 
ocho y cuarto.—Grandiosoa cuadros 
p l á s t i c o s . - E n t r a d a 30 centavos. 
R E U I S T i l O 0 1 V [ ! i . 
Septiembre 1° 








1 hembra mestiza natural. 
1 hembra blanca, legít ima. 
M A T R I M O N I O ; 
No hubo. 
D E F U N C I O N E S . 
DISTRITO SDR: 
Mario Mrrquet, 6 meaos, Habana, Amis-
tad 13 >, blanco. Meningitis aguda. 
Carmelina León y de Vera, U años . Ha-
bana, Tenerito 30, blanca. Fiebre entero-
sépt ica. 
Tomás Eleuterio Cano, 7 anos, Habana, 
Rayo b(i. blanco. Enterosepgia. 
Verónica Mato. 2 meses. Habana, Corra-
les i i ? , blanca. Bronquitis. 
Juana Suárez Laso, 24 años. Habana, 
Antón Kecio üü, blanca. Tuberculosis pul-
monar. 
Dolores Topol, 26 años, España , Diaria 
56, blanca. Fiebre infecciosa. 
Antonia Ortiz, 82 años, España , Estrella 
11. blanca. Arterio esclerosis. 
Pedro Guerra, 14 dias. Habana, Zanja 4, 
blanco. Atrepsia. 
Matilde López, 55años , Matanzas, Ga-
l iaro 122, blanca. Oautirena senil. 
Amparo Pacheco, 22 años, Habana, I n -
dustria 134, blanca. Enteritis crónica . 
DISTRITO ESTE; 
Tomás I rv in Jackson, 2^ años, Estados 
Unidos, Habana lüü, blanco. Fiebre ama-
ri l la . 
Belén Morales Campaneone, 50 años, 
Sancti Spiritue, Obispo iíO, blanca. Hemo-
rragia cerebral. 
Un blanco desconocido como de 35 años. 
Asfixia por sumers 'ón. 
Irene Covarrubia, 64 años, Habana, H . 
de Paula, mestiza. Afección cardiaca-
Di ST RITO OESTE: 
Caridad Parda Díaz, 35 años. Habana, 
Pedroso 8, blanca. Arterio-esclorosis. 
Ki^ardo Lima Barrios, 25 años. Habana, 
San José 144, mestiza. Fiebre pa lúdica . 
María de Jesós D^vila, 72 años, Nueva 
Granada, Eslevez 6,bianca. Esclorosis. 
Hipólito Peñalver , 16 dias. Habana, San 
J o s ó l (Jesós del Monte) negro. T é t a n o i n -
fant i l . 
Cristóbal Peñalver , 9 meses, Habana, 
Soledad 36, negro. Meningiiis. 
P a t r i c i o González, nS añoe, Habana, L o 
yanó, ue^ro. Arterio esclomsls. 
F. E Bronnlee, 38 años, Estados Unidos, 
Carlos 111, blanco. Fiebre amarilla. 
Micaela Marrero, 63 añoa, Canarias,Con-
cordia 142, blanca Arterio-esclorosis. 
José Domínguez Iglesias, 15 años, Orense 
La Benéfica, blanco. Fiebre amarilla. 
Angel de la Rosa Batlle, 1 mes, Habana, 
Sitios 165, mestizo. Castro-enteritis. 
Rosalía Buso, 00 años, Africa, Cádiz 82, 
negra. Arterio-esclorosis. 
Ramón Echevarr ía , •>2 años , Vizcaya, L a 
Purís ima, blanco. Fiebre amarilla. 
José Maute Bautista, 30 años , Oviedo, 
La Pur ís ima, blanco. Fiebre amarilla. 
Natalia Menendez, 25 años, Habana,San 
Francisco 18, blanca. Tuberculosis. 
Ramón Angulo, 7 meses. Habana, Jeeás 
del Monte 359, blanco. Meningitis. 
Miguel Pé rez , 40 años. Habana, Luyanó 
35, blanco. Cirrosis hepát ica . 
Manuel Fernández , 32 años, España , La 
Covadonga, blanco. Fiebre amarilla. 
Casimiro Gut iérrez , 23, España, La Co-
vadonga, blanco. Fiebre amarilla. 
R E S U M E N 
Naciraientos. 
Matrimonios . . . . . . . . . . 




F A B R 1 J A L)K B A V L S * , P I C O T A 12 
" L A M E J O R . " 
Se n e c e d U n carp in tero» de baniet y &forrador«a 
qne teao i t t e l i g e u t e » en el oficio. 
b 63 «2^4 d3-5 
RÜMOísr V A L D E S 
D E N T I S T A 
E i t r a o c i o n e » g a r a n t i í a d a i «ID dolor. Orlflcacio-
ae» perfectas. D«r t u i u r a * t in p l a n c h a » . Oaliano 
o. 129, etquina A Za i j ia , alto* ¿ e i a Bot ica A m e r i -
cana. Precic-a m ó d i c o s . 
2td-4 2a-4 8 
A LOS PHOPÍETARIOS 
DE CASAS Y ESTABLECIMIENTOS 
A l contado y á pagar en varios pla-
zos, ó por cuenta de alquileres, se ha-
cen toda clase de trabajo» de a l b a -
fíilQría, c a r p i n t e r í a y p i n t n r a . 
P a r a contratos y ponneooree, dirigirse 
á M. Pola. Aguacate 86. 
4201 26a.4 J l 
Altos muy frescos y espaciosos 
Cario» I I I n. 223, contffnot al paradero de C o n -
cha. Kn )o» bajo» informaD 5?.1i4 8-25 
C O M E 
# & I H eo cata», plano», a n e b l ó » , oarmaia» 
Aonde qnlera que »ea, ffaranttiando la op«rao)rtii il 
i l o » de nriotiea. B e o i n » arieo el portero de U dot 
^duft» ¿e l Teatro de Tacón, en la A d m i n U i t a o l ó t 
á« •»»# periódico » en la a&ligu» ferr«»terfa de; 
«OOMTtkU, O B«Uly 120. Te é/ono 653, i por cor 
reo e t el C B « 8 U . calle d» Santo Tota»» a 7 a » . 
Hilna 4 T D L I P A N - B a f a a l PAraa. 
15-30 A 
A V I S O 
Bridat MontVos & O? han tras-
ladado eo escritorio á la calle de 
Mercaderee DÚmero 35. 
A V I B O 
i e biee «abar poi axiaaMo A loi t t l lore» 
oentratl i ta» y doraft* pereonu qna romitaa 6 en-
trefieo efecto» 6 rfrera* á ««ta oatt de 3enaf la«n-
ol» T Matemld-^ de la Sabana, q a » Uata» 4» 
rml í lÓD d e W i n eer r»»i»aiU« i m entrega por la 
Mayordoiala T po©»to al oonrorm»; da lo contrario 
no veri pagada nlagana coeuta. 
L o qta ie pnbllaa para geasr») « o n o o l a l a n l o . 
Habana anaio 3 do i90>) - « i Oiraotof v d a l & U -
t a t a » a 
STDS TODO I 
l U N P O C O 
L a i H t i n t u c i o n e s , 
LA MORALIDAD. 
Para todos noy ox t raña ^ 
y albergue DO pq^do hallar. 
¡Vengo huyendo do Ultramar 
y entrar no puedo en Knpnual 
La ambición y la malicia 
para siempre me han cerrado 
oficinas dol Kstado 
y Palacios de Justicia. 
No hallan mis plantí a inciertas 
albergue por donde voy. 
;Ko cuanto digo quién soy 
todos mo cierran las puertas! 
Visto con indignación 
que aquí no me quieren bien, 
me voy en el primer tren 
ú cualquiera otra nación. 
¡Espafia, yo te perdono. . . . ! 
Húndete eo el precipicio 
y ¡adiós! E n brutos del vicio 
desolada te obundono. 
LA AGRICULTURA. 
A mi preciado tesoro 
declara el Gobierno guerra. 
jCada puñado de tierra 
me cuesta uo puñado de crol 
Pol í t icas ambiciones 
me tienen de muerto herida, 
y paso toda ia vida 
pagando contribuciones. 
Aunque el trabajo idolatro 
la miseria me importuna, 
porque la cosecha es una 
y los trimestres son cuatro. 
El corazón hecho trizas 
y ya mis ojos enjutf s, 
estoy por quemar mía fmtos 
y enterrarme eu eus cenizas. 
Si hay un Dios t ras esa anchura, 
por donde los astros van, 
¡decidle calme el ufan 
de la pobre Agricultura! 
José Juckson Veyan, 
Só grande como el rio y humilde como 
la fuecte. 
VicAor Hugo. 
A rf a a de C o on i a de P t r i n a . 
L a receta dol agua de Colonia do F a r i ñ a 
es la siguiente: 
En o litros de alcohol & 90 grados se po-
nen: 
Efencia de bergamota 30 ¿ramos. 
Idem de limón 20 ft 
Idem de romero 4 „ 
Idem de néroli 4 
Idem de cidra 6 „ 
Idem de clavo 8 
Se deja macerar durante un mes y se fil-
t ra. 
A esto puede añadirse extracto de gera-
nio y esencia de lavanda eu la misma pro-
porción que la esencia de nóroli. 
T e r n e r a <t l a m a r i n e r a . 
Se frien con manteca cebollas pequeñas , 
se añade una cucharada de harina y se 
rehoga; se pone un cacillo de vino t in to , 
medio de caldo, algunas setas, sal, p imien-
ta, laurel, tomillo, y cuando esté la salsa 
hecha se vierte sobre las lonjas de carne 
ue se hayan dispuesto en un plato que 
pueda soportar ol fuego; se dejaé^te media 
' ora sobre brasas, y se sirve. 
Diciendo uno á otro que le parecía moj 
necio, respondió éste: 
—¿Sabéis por qué os parezco necio? por 
que os ha alo en necio, para que me enten-
dáis . 
J e r o g l i f i c o c o m p r i m i d o , 
(Por Joan Lanas.» 
i 
R o m t o 
(Por Juau Cualquiera.) 
* * * 
^ ^ ^ ^ ^ 
^ ^ 4* n* -j» * * * * * * * * * 
Sustitúyanfio las cruces por letras, para 
formaron cada línea horizontal ó vert loal-
mente. lo siguiente: 
1 Vocal. 
2 Tiempo de verbo. 
3 Nombre de mujer. 
4 Idem de varón. 
5 Tiempo de verbo. 
7 Nombre de mujer. 
7 Vocal. 
C u a d r a d o . 
(Por Juan Lince.) 




* * * * * * 
Sustituir las cruces por letras, de mo-
do que en cada linea horizontal ó vertioai-» 
mente se lea lo siguiente: 
1 Ave. 
2 Ensueñoe de la juventud. 
3 Adorno femenino. 
4 Verbo. 
S o l u c i o n e n . 
Al Jeroglifico anterior: 
CASIM1KA. 
















A S A 
A 
Al Cuadrado aptcrlor: 
A R O S 
R O S A 
O S A R 
S A R A 
Han remitido soluciones: 
El tio Pampero; DI Club de loe papani--
tas; P. T. Noras; O. de OD; Quilo. 
iBfNftla j íslcreolipi» df.l líIAlllO DE LA l i U N J l 
JTEPlüWü Y 2ÜLÜBXA, 
- i 
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